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Coalición republicano-socialista
P o r  la  A lam eda-M erced  de M álaga
Don José Cintera pérez.
• Eduardo Gómez Olatta.
P o r  S a n to  D o m in g o  de  M álaga
Don Tomás Gfsbert Santamaría.
P o r  e l d is tr i to  de Vélex- Torróle
Don M in ad  M ord Jiménez.
■ Antonio de la Cruz perrera. 
- Enríqne HWas Beltrán.
Asociación de Prensa
En el expresa de las diez y veinte minutos 
del sábado 4 de Marzo próximo llegarán á Má­
laga nuestros queridos amigos y correligiona­
rios los diputados á Cortes don Hermenegildo 
Giner de los Ríos y don Rafael Salillas, quie­
nes proseguirán su viaja el domingo siguiente 
para Vélez-Málaga, con objeto de tomar parte 
activa en las elecciones provinciales de dicho 
distrito, donde permanecerán hasta que aqué­
llas se verifiquen.
También está anunciada para en breve la lle­
gada á Málaga del ilustre diputado á Cortes 
por esta circunscripción, nuestro querido ami­
go don Juan Sol y Ortega, quien, si se lo per 
miten los debates que se planteen en el Con­
greso, estará entre nosotros el día de las elec 
dones. ! .?
Con este motivo hay gran entusiasmo entre 
nuest os correligionarios.
** *
Todos los pueblos y centros del distrito de 
. Vélez deben enviar cuanto antes lista de los 
í interventores que se han de utilizar en las 
J próximas elecciones al presidente de aquella 
¡ Comisión electoral, don Fernando Larios Gó- 
l mez. ❖* *
C irculo R epublicono
Invitación
Hoy sábado 25 del actual, á las siete y 
media de su noche, se verificará 'en el Círcu­
lo Republicano, Salinas 1, el acto de repartir á 
los alumnos de las Escuelas laicas los premios 
donados por personas amantes de propagar la 
cultura,
Por el presente aviso, se invita á los seño 
res donantes, socios de este Círculo, correli 
gionarlos de los distintos organismos de los 
partidos republicanos y socialistas, sociedades 
obreras, y á cuantos simpatizando con la noble 
idea que informa la creación de estos centros 
instructivos, se dignen honrar con su presencia 
el acto.
Málaga 22 de Febrero de 1911.—El Secreta­
rio, Aurelio González Orozco.
partido liberal,contestándome que lo había oido 
por referencias del alcalde, Sr. Albert. Interro­
gado pof mí este señor,me dijo que él no había 
dicho semejante cosa, y que la versión tuvo co­
mo única base que se me había visto hablar en 
la Estacióa del ferrocarril la tarde que partió 
el ministro de Fomento, con mi particular ami­
go el Sr. Sabater, á quien fui á ver para asun­
tos particulares.
¡He aquí con qué ligereza y falta de funda­
mento me atribuían los Sres. Albert y Espejo 
un cambio completo en mis Ideas políticas! 
Después de todo, no me extraña ese modo de 
enjuiciar, en quienes antes han sido republica­
nos y hoy son monárquicos; pero deben tam­
bién comprender que no todos somos tan pro­
pensos á mudar de casaca.
Con respecto á la abstención de los republi­
canos en los actos realizados con motivo de la 
estancia aquí del señor ministro de Fomento, 
sólo he de decir que lo escrito por el señor Es­
pejo no es verdad, en cuanto se refiere á la 
minoria municipal republicana, puesto que ésta 
acordó que una representación de ella asistiera 
al acto celebrado en el Ayuntamiento, y el 
acuerdo fué cumplido.
Con respecto á los demás actos, todos ellos 
de carácter político, los republicanos hicieron 
bien en abstenerse.
Y rogándole la inserción dé la presente en 
su ilustrado periódico, queda de usted atto. s. 
s. q. b. s. m.—Salvador Palma.*
los monárquicos sote los
m
O A M A .Y A L
G R A N  B A I L E  D E  M Á SC A R A S
ORGANIZADO POR LA
fcodectón de la prensa de Málaga
En lo s  s a lo n e s  d e  la  SOCIEDAD FILARMÓNICA
Domingo 26 de Febrero de 1911 ’á las 11 de la noche
Concurso do disfraces con premios artísticos
Una p a n d e re ta , pintada por D. José Nogales; á la máscara que 
con más perfección represente un Crisantemo rosa.
Un abanico, pintado por D. Enrique Jaraba; á la máscara cuyo 
disfraz simbolice con más ingenio la Prensa periódica.
Una p a n d e re ta , pintada por D. José Denis; á la máscara que más 
rico y mejor prendido lleve el mantón de Manila.
Una p a le ta , pintada por D. Eugenio Vivó; á la máscara más lujosa­
mente ataviada..
Una p a n d e re ta , pintada por D. José Poncé; á la máscara más artís­
ticamente cómica. —
Un Jurado de distinguidas damas adjudicará las recompensas.
NOTAS.—El buffet á cargo del Regina JHotel 
Para los encargos, á la Redacción de 8t, Popular.
C onvocatoria
El Centro Instructivo Obrero del 4.° distrito 
convoca á los electores del mismo para hoy sá­
bado 25 del corriente, á las ocho de la noche, 6 
fin de tratar asuntos electorales, en su domici­
lio social, Alonso Benitez 1 .
Quinto d is tr ito
Para tratar de asuntos relacionados con las 
próximas elecciones se convoca al cuerpo de 
I interventores y apoderados deí quinto Distrito 
j  á una reunión que se celebrará hoy sábado 25 
del actual á las ocho de la noche en el local de 
I la Juventud Republicana, Pozos Dulces 25.
Ca Fabril Maiagneia
k* Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
José Jüdatgo ¿¡pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«i belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
tutela maurista, dando la batalla á los reac­
cionarios, se duele y se lamenta de que 
Maura, valiéndose de sus secuaces, de sus 
folicularios asalariados, le ataque, le inju­
rie y le calumnie para arrojarle á tierra y 
sustituirle en el poder!
¡A buena hora! ¿Qué le hemos dicho
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sitios 
siguientes:
Primer Distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1 . •-
Segundo Distrito.—Centro Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer D istrito .-Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien­
tes 1 1 .
Cuarto Distrito.—Centro instructivo obre­
ro republicano, Alonso Benite2 1.
Quinto distrito.—Circulo Republicano, Sa­
linas 1 .
Sexto Distrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52,
Séptimo Distrito.- Calle de la Trinidad 14. 
Octavo Distrito.- Pasillo de Sto. Domingo 
rúm 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito — San Jacinto 11, y Plaza 
dé San Pedro.
Décimo Distrito.— Centro instructivo obre­
ro de barrio de Huélin y calle de San Andrés.
ayudando la labor de los periódicos república 
nos, que también lamentan unos y censuran 
otros esa falta de inteligencia y de armonía 
entre los que debieran ser jefes y guías, y por 
entender qüe eso dificulta y retrasa la conse­
cución de nuestras aspiraciones, este es: derro­
car la monarquía é instaurar la República.
Si los personajes y los particos monárquicos 
no representaran con su política y con su ac­
ción en el Gobierno la ruina, la vergüenza, el 
desquiciamiento y la desmoralización de Espa­
ña, á nosotros nos tendría sin cuidado que en la 
oposición y fuera de las esferas del poder se 
rompieran el alma entre sí.
Agua purgativa natural, bien tolerada por
la  hora fatal
de Fausto
¡A buena hora el señor Canalejas se 
queja y se lamenta de que le maltratan y le 
calumnian los conservadores! ¿Cómo no 
comprendió, desde un principio, que la des 
vergonzada crisis de La Flamenca y su 
inopinada subida al poder, apoyado por 
Maura, tenía que acabar así? ¿No ha nota­
do el señor Canalejas,—quien aun en me­
dio de su atolondramiento no deja de ser 
perspicaz,—que la mayor parte del recelo 
V de la desconfianza que ha inspirado a 
país era debido á eso, á que nadie podía es­
perar nada de un hombre que, llamándose 
demócrata, tenía como fiador en el Gobier­
no á un personaje siniestro de la catadura 
inquisitorial y reaccionaria de Maura? ¿No 
comprendía el señor Canalejas que á él no 
le iban á utilizar más que para salir del pa 
So peligroso en que se hallaba la monarquía 
ó causa de las inmoralidades y de las orgías 
sangrientas de los conservadores, para des 
pués darle un puntapié?
¡Y ahora se queja! Ahora cuando él desde 
el Gobierno no ha sabido sacar partido de 
su situación, cuando no ha sabido ser un 
verdadero demócrata y un hombre de bríos 
y arranque, para sacudirse de la infamante
De venta en todas las f&i '■ lacias de España.
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
(mmmamMm
siempre alseñor Canalejas los república- Io8 estómagos más delicados, 
nos? Que la protección y el apoyo de Mau­
ra le serían funestos. ¿Por qué los republi­
canos hemos combatido sin tregua ni des 
canso y duramente al señor Canalejas? Por 
que sabíamos que era una farsa cuanto es- 
aba haciendo, por que no podíamos con 
;iar en ninguna de sus promesas en orden 
ideas democráticas, por que teníamos la 
seguridad de que con Maura por aliado y 
oroteetor no podía ser en el Gobierno más 
que una figura de relleno, un maniquí ves­
tido de liberal y demócrata con el fin de 
embobar durante algún tiempo á la opi­
nión, hasta que llegara el momento de 
arrumbarlo por inútil.
Y este momento parece que, si no ha 
gado ya, se aproxima. De ahí los alfile 
razos de la prensa neo-conservadora de 
Viadrid, que pronto se convertirán en pu 
ñaladas traperas; pues tratándose de esa 
gentualla todas las armas son buenas, y 
con respecto á materiales sucios para man 
char á cualquiera, con el cieno sobrante 
que tienen encima hay más que suficiente.
No se lamente, pues, el señor Canalejas 
con tanta anticipación y premura, que aun 
e queda mucho que purgar del gran peca 
do pojítico que cometió con su repugnante 
contubernio con Maura,por dar satisfacción 
á sus vanidades y ambiciones personales,
Está próximo á aquella hora fatal de 
Fausto, en que Mefistófeles, después de
Nuestro querido amigo y correligionario el 
concejal republicano don Salvador Palma Gui 
llén, nos ¡fide la inserción de las siguientes 
csrtsSt
Señor Director de E l P o p u l a r , 
Querido amigo y correligionario: Le remito 
copia de la carta qué con esta fecha envío al 
Sr. Director de La Unión Mercantil, y le 
ruego la mande insertaren el periódico, para 
conocimiento del publico y los correligionarios' 
Su afectísimo amigo, Salvador Palma. 
Málaga 24 Febrero 1911,
***
«Málaga 24 Febrero 1911 
Sr. Director de La Unión Mercantil.
Muy Sr. mío: En el número de anteayer del 
diario de su dirección, y bajo el epígrafe d 
Crónica municipal, se me alude de un modo 
que me obliga á solicitar de su imparcialidad la 
debida rectificación.
Se hace referencia, entre otras cosas, á la 
probabilidad de yo adopte determinado cambio
haberle engatado con unajuventud ficticia I
y  pasajera, le reclama inflexible el cumplí- j ,jr¿n hacerlos aquellos que no sienten ideas ni
ción del Inspector municipal de Sanidad del 
distrito de Santo Domingo, relacionada con el 
local que ocupa la escuela publica de niños si­
tuada en el Puerto de la Torre.
El señor Martos lee varios informes de los 
médicos municipales.
El señor Olmedo propone que los dos edifi­
cios que se ofrecen para instalar en uno de 
ellos la escuela sean inspeccionados por el ins­
pector provincial de primera enseñanza y el ar­
quitecto municipal.
Y que estos informes pasen á la Junta local 
de primera enseñanza y que ésta resuelva.
Así se acuerda.
Presupuesto de las obras que hay necesidad 
de efectuar en la casa que se proyecta arren­
daren Churriana con destino á Matadero pú­
blico.
El señor Olmedo dice que como hay que ha­
cer otras obras de igual clase, se deje este pre­
supuesto para discutirlo en unión de los otros.
Así se acuerda.
E l p ro yec to  de obras p ú b lica »
Informe de la Comisión de Hacienda, en el 
proyecto presentado por el alcalde para obras 
y mejoras.
El alcalde dice que hay presentada una en­
mienda al informe del proyecto para obras y 
mejoras.
El señor Cañizares diputa de sorpresa la 
presentación de la enmienda, y pide que quedé 
sobre la mesa. ,
El señor Gómez Chaix rechaza la frase de 
sorpresa y dice que es inadecuada, tanto por 
el concepto como en la forma.
Dice que le sorprende la nueva actitud del 
señor Cañizares que, pretendiendo hacer re­
caer sobre los republicanos la nota de una su­
puesta oposición á que se realicen obras públi­
cas, obstruye ahora al pedir que quede la en­
mienda sobre la mesa.
El señor Cañizares rectifica é insiste en que 
quede sobre la mesa, por que es lesiva para 
varios intereses.
Se da lectura á la enmienda.
Dice así:
«Los concejales que suscriben, tienen el ho­
nor de proponer la siguiente enmienda al infor­
me de la Comisión de Hacienda en el proyecto 
del señor alcalde sobre obras y mejoras en es­
ta ciudad.
No disienten del proyecto los firmantes en 
cuanto á la conveniencia de emprender obras 
públicas municipales de importancia, ni creen 
que la resolución de los problemas que se plan­
tean en aquél, relacionados con el arreglo y 
liquidación de la deuda municipal, deba apla­
zarse más tiempo. Al contrario, proclaman 
la necesidad de qué las mejoras de que 
Málaga se acometan resuelta
¡Es maravilloso lo que ocurre!
Los periódicos monárquicos no dejan el tema 
de las divisiones que existen entre los primates 
republicanos.
¡No les preocupa poco el asunto! ¡Qué de 
ataques, de censuras y de dicterios se les ocu­
rren por eso!
Ponen, por que no se unen y por que no se 
entienden, como chupa de dómine á Galdós,
Azcárate, Sol y Ortega, Lerroux, Melquíades 
Alvarez y dicen, á este propósito, pestes de 
los republicanos.
¿No es esto chocante?
Ahora sí que encaja bien eso de preguntar:
—¿Qué quedrán?
Cualquiera diría que esos periódicos libera­
les y conservadores, que ponen verdes á los 
indicadas señores, están indignadísimos y He­
lios de rabia y de despecho por que no se en­
tienden y no se unen para dar al traste lo an­
tes posible con la monarquía.
De otro modo no se concibe que las diver­
gencias republicanas les cause tal enojo qüe les 
obligue á estar censurando violentamente to-1 tanto necesita
dos los días á los primates del republicanismo, j mente y de que los presupuestos de la Corpo- 
i- — A~ ’AA ------- :*ííuiíáü-_ radón 8e HquJden sin déficit, regularizándose
miento deí terrible pacto.
“El Popular,,
I-® v e n d e  e n  H a A rM
P u er ta  del S o l, H y  «
Administración de Loterías
convicciones y sólo toman la política como 
procedimiento de medro; nunca los que, como 
¡yo, han sido siempre republicanos y por las 
ideas y por servir al partido han hecho sacrifi*
: cios que representan hasta la pérdida de lo 
que era el sostén y el pan de su familia.
Debo hacer constar, que enterado de que el 
autor de esas Crónicas municipales es el con­
cejal señor Espejo Martínez, requerí anteayer 
á éste para que me manifestara de dónde había 
sacado la noticia de mi supuesta conversión al
l a  sesión  de a y er  
En la sala capitular y reunida de segunda 
convocatoria, verificóse ayer sesión ordinaria 
presidida por el señor Albert Pomata.
A sis ten
En el salón, á las tres y cuarenta y cinco, 
hora en que empezó el acto, los concejales se­
ñores Valenzueía, Liñán Serrano, Rueda, Cár- 
cer, Gómez Chaix, Alarcón Sánchez, Pérez 
Nieto, Olmedo Pérez, Jiménez Fraud, Ruiz 
Musslo, Díaz Bresca, Román Crtiz, Luque Vi- 
Halba, Guerrero Bueno, Garrigós Ortiz, Díaz 
Romero, España Enciso, García Almendro, 
Fazio Cárdenas, Palma Guillén, Magno Ro­
dríguez, Hidalgo Yévenes, Jiménez García, 
Masó, Espejo, Cañizares, Rey Mussio, Pino 
Ruiz, Ponce de León, González Luque y Mur­
ciano Moreno. " r > ' '
E l ac ta
Leída el acta de la sesión última, es aproba­
da, como de costumbre.
Los señores Olmedo, Gómez Chaix y Román 
Cruz piden la palabra para.después de los asun 
tos de oficio. ' i
l a  a ven id a  de J o a q u ín  Costa  
El señor Gómez Chaix dice que, buceados 
los antecedentes necesarios, resulta que el pa 
seo de Limonar no lleva ningún otro nombre, 
por lo cual procéde confirmar el acuerdo de 
darle el de Joaquín Costa,
Dice que en cabildo de hace varios años se 
resolvió dar el nombre de Ezequiel Paz á una 
de las vías de Málaga, pero que la calle no se 
determinó y debe llevarse ahora á la práctica 
el acuerdo.
El alcalde expone que, hallándose autoriza­
do para ello, fijará la calle que ha de llevar en 
lo sucesivo el nombre de Ezequiel Paz. 
A su n to s  de o fic io  
Comunicación déla Delegación Regia de 1 .a 
Enseñanza, relativa al establecimiento de dos 
Escuelas públicas de las del desdoble en el pri 
mer distrito.
Enterados.
Otra también de la Delegación Regia, refe 
rente á Escuelas públicas en el barrio de Hue1 
Un.
A lá Comisión de Hacienda.
Otra del arriendo de los arbitrios municipa 
les, acompañando cuenta del importe de acarre 
to de las carne§ en carros faeneros durante los 
días 14 y 19 de Enero último, por haberse in 
utilizado él destinado á este servicio.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Oficio del señor teniente de alcalde don Luis 
Barceló, pidiendo tres meses de licencia.
El señor Gómez Chaix pregunta á la presi 
dencia si, una vez que haga uso el teniente de 
alcalde señor Barceló de la licencia, se corre 
rán las escalas ó el concejal de mayor número 
de votos ocupará su vacante.
Pide que se consulten los precedentes.
- El alcalde dice que en su día resolverá y da 
rá cuenta al Ayuntamiento.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana de! 14 al 18 del actual 
Se acuerda su publicación.
Asuntos quedados 3obre la mesa. Comunica
pago de cuantas atenciones suelen quedar 
indotadas al término de cada ejercicio. Lo pri­
mero se impone con apremio, desde el momen­
to que la Hacienda comunal ha entrado en un 
periodo de normalización que permite pensar 
en nuevos desenvolvimientos; lo segundo res­
ponde perfectamente al propósito que anima al 
actual Ayuntamiento de reconstituir su crédito 
sobre base sólida y de una manera definitiva.
Mas, por lo mismo que los firmantes abun­
dan en tales deseos y que se trata de cuestio­
nes de índole y finalidad distintas, entienden 
que el proyecto del señor alcaide debe ser ob- 
eto de acuerdos que traduzcan fielmente, no 
sólo el pensamiento de la Corporación en lo 
que al particular se refiere, sino aquellas otras 
aspiraciones ya claramente manifestadas con 
anterioridad en punto á la realización da estos 
empeños, atendiendo al orden de prelación ó 
prioridad que aconseja y exige la práctica.
Así existe un acuerdo de la Junta municipal 
de Asociados, dos veces ratificado solemne­
mente al aprobarse por el Ayuntamiento las 
distribuciones de fondos de los meses de Enero 
Febrero del presente año. Consiste el expre­
sado acuerdo en que ha de considerarse co­
mo mayor dotación del capítulo 10.° del 
presupuesto de gastos «Obras de nueva 
construcción» el beneficio obtenido en la 
subasta del impuesto de Consumos.
Queremos que se cumpla en su integri­
dad, sin nuevas dilaciones, este acuerdo. El 
beneficio líquido,hechas las deducciones conve­
nidas, importa 497.617 93 pesetas que aumen­
tadas á las 110.74742 idem que se consignan 
en el capítulo y articulo «Obras nuevas,» su­
man 608.365*35 pesetas.
Ahora bien: ¿debe limitarse el Ayuntamiento 
invertir esas 608.365*35 ptas. en obras pú­
blicas durante el presente ejercicio, sin contar 
para nada con recursos de años venideros? 
Reconocemos que no. Nuestra ciudad reclama 
mejoras que no podrían realizarse, dedicando 
tínicamente á ellas ingresos de un año, y si al­
guna vez el Ayuntamiento se decide á cons­
truir una casa consistorial y edificios escola 
res, serían, sin duda alguna, insuficientes los 
recursos de un solo presupuesto ordinario.
Si participamos de esta creencia, no conside 
ramos, empero, oportuno que se disponga des 
de ahora de todos los recursos probables de 
los años 1912 á 1915, comprendido el benefi­
cio de la subasta de Consumos. Afectar la to­
talidad de esos ingresos durante cuatro años, 
equivaldría á privar á los respectivos Ayunta­
mientos de poder desarrollar en ese período 
toda iniciativa, bien para atenciones nuevas, 
bien para reorganización de los mismos servi 
cios actuales.
Por otra parte, no puede perderse de vista 
que la tarifa tercera ó llamada de adicionados 
se ha llevado con carácter potestativo en el 
pliego de condiciones de la actual subasta y 
queda facultado el Ayuntamiento para estable­
cerla ó renunciar á ella en cada uno de los 
años 1912, 1913,1914 y 1915. Dice así la cláu­
sula 35.a del piego:
«Si en alguno ó todo3 los añ03 que comprende 
el presente contrato, la Junta municipal acorda­
se al formar el presupuesto, establecer arbi­
trios extraordinarios sobre artículos adiciona­
dos á las tarifas de consumos, para cubrir el dé­
ficit que pudiera resultar, el rematante vendrá 
obligado á hacerse cargo de la recaudación de 
dichos arbitrios por el precio anual de 300.000 
pesetas, siempre que la tarifa que regule dicha 
exacción fuese la misma en especies y cuotas, 
exceptuando la especie «Fideos» que la que ha 
regido en el año actual de 1910, á virtud de! ex­
pediente instruido para concertar con las clases 
interesadas, mediante determinadas condicio 
nes, derechos módicos, expediente que junta 
mente con la tarifa estará de manifiesto en la 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en la for 
ma antes expresada. En este caso el arrendata 
rio quedará obligado á ingresar la expresad 
suma de 300.000 pesetas, por mensualidades an 
ticipadas en los días uno al diez de cada mesy 
constituyendo fianza por la cuarta parte de es
-------------------------------------  1
ta cantidad en efectivo metálico ó papel ds 
Estado al tipo de cotización este último.»
No es fácil tampoco sustituir la referida tari­
fa con otros ingresos en el caso de que,al con­
feccionar cualquiera de los presupuestos co- ; 
respondientes á esos años, resultara un défi­
cit de'300.000 pías. Luego si se obliga el ren­
dimiento de ia tercera tarifa en el periodo de 
1912 á 1915, no habría que pensar en renunciar 
á ella, y el municipio debe mantener su liber­
tad de acción en este punto, respetando la 
cláusula 35.a con el alcance que se le dió al re­
dactarla, y no haciendo ilusorio y baldío su 
contenido. .
En sentir de los que suscriben, el beneficio 
de la subasta de Consumos debe quedar á la 
Ubre disposición de los Ayuntamientos que se 
sucedan desde 1912 á 1915, y no es preciso 
acudir á é!, si en los presupuestos venideros 
han de existir otros recursos que utilizar, y son 
todos aquellos créditos consignados para las 
atenciones que, una vez satisfechas en el ejer­
cido de 1911, no han de reproducirse en los 
venideros, como las siguientes:
Pesetas
Censo de población. . . • . • 30.000
Instalación de escuelas del desdoble. 6 000 
Camino Cementerio de San Rafael. 25.501*10 
Alcantarilla calle de los Carros. . 36.125*46
Gastos del viaje del rey................. 10.900
Estación sismológica. * . . * • 12.500
Contrato con García Cabrera. . . 5 000
Expropiaciones calle da Torrijos. . 39.500
Obras nuevas............................... ,110.747*42
Ampliación Cementerio de San Ra­
fael. . . . . . . . . . .  60.000
A estas sumas pueden agregarse las indem­
nizaciones al Arriendo de arbitrios, para los 
suales figuran actualmente en presupuestos 
31.000 pesetas que se extinguirán desde l.°  de 
Enero de 1913 y otras que en conjunto no ha­
brían de bajar de 400.000 pesetas, suma dispo­
nible aproximadamente á partir de 1912, sin 
incluirlas497.617*93 ídem del beneficio líquido 
de la subasta de Consumos.
En consideración á todo lo expuesto, el 
Ayuntamiento se servirá acordar:
1 Que se proceda inmediatamente á la 
aprobación de un plan de obras publicas que se 
realicen con cargo á las 608.365,35 pesetas 
disponibles para ello en el actual presupuesto 
y á plazos anuaies de 300.000 pesetas que se 
podrían destinar al mismo fin durante un cierto 
número de años, suma que se entenderá habrá 
de sustituir las consignadas por una sola vez 
en el vigente presupuesto, quedando libre en 
absoluto el beneficio de la subasta de Consu­
mos.
2. ° Dichas obras deberán consistir precisa­
mente en el arreglo y reparaciones de calles y 
en la construcción de una Casa Consistorial y 
de edificios escolares.
3, ° Los demás extremos del proyecto del 
señor alcalde se estudiarán, con separación de 
todo lo relativo á obras públicas, por ia Comi­
sión especial de liquidación de la deuda, adop­
tándose en su día la s resoluciones procedentes.
Casas Consistoriales de Málaga 24 de Fe­
brero de 1911 .—Pedro Gómez Chaix,—Pedro 
Román Cruz.*
Et señor Cañizares solicita que no se tome 
en consideración.
Los republicanos protestan.
Ei señor Gómez Chaix dice que en vista de 
la insistencia del señor Cañizares, no se opon­
drá á que la enmienda quede sobre la mesa.
Dice que, cuando se discuta el asunto, sabrá 
ia opinión á qué atenerse, y los obreros podrán 
apreciar cuál de los dos defiende mejor sus in­
tereses, si el proyecto ó ¡a enmienda.
Ei alcalde manifiesta que procede votar si 
se toma ó no en consideración la enmienda.
Ei señor Cañizares empieza hablando de! 
presupuesto para el desdoble de las escuelas y 
se promueve un incidente ai discutir las cifras 
indicadas en la enmienda.
Pida eí señor Román Cruz que quede sobre 
la mesa la enmienda en vista de la peregrina 
indicación del alcalde acerca de que se vote si 
se toma ó no en consideración la enmienda, 
precedente, nunca visto, tratándose de enmien­
das á un proyecto en que ya ia Corporación 
entiende.
La forma en que el alcalde dirigió e! debate, 
hace que todos hablen al mismo tiempo y nadie 
entienda lo que el señor Cañizares y el alcalde 
desean.
El alcalde dice que va á ponerse á votación 
si queda ó no, sobre la mesa, pues la presiden­
cia no puede resolverlo.
Después de varias explicaciones * entre la 
presidencia y el señor Román, se pone á vota­
ción
Queda sobre la mesa, por diez y siete votos 
contra trece.
Los republicanos, consecuentes con el ofre­
cimiento que hiciera la minoría, votaron que 
quedara sobre la mesa, pero como los monár­
quicos se hallaban en mayoría, estos fueron 
los que decidieron !a votación, y por sus sufra­
gios determinaron que el asunto sufriera nue­
vos aplazamientos.
Asi lo hizo constar el señor Guerrero Bueno.
E l  a r b i tr io  d e  e s p e c tá c u lo s
Dase lectura por el señor Marto3 á la si­
guiente comunicación trasladando real orden 
de Gobernación:
«El Ecxmo Sr. Ministro de la Gobernación, 
con fecha 14 del corriente, me comunica la rea! 
orden que dice así:
Visto el. recurso de queja interpuesto ante 
este ministerio por el alcalde de ese Ayunta­
miento en nombre del mismo, contra providen­
cia de ese Gobierno de 2 de Noviembre próxi­
mo pasado, por la que se negó á tramitar el re­
curso de alzada interpuesto por el Ayuntamien­
to referido contra providencia de V. S. resol­
viendo reclamación deducida por don Manuel 
Barrilaro sobre exceso en las liquidaciones del 
arbitrio de espectáculos ^públicos, efectuadas 
por el Ayuntamiento recurrente.
Resultando que el Sr. Barrilaro reclamó an­
te ese Gobierno contra las liquidaciones ¡leva­
das á cabo por el Ayuntamiento para hacerle 
efectivo el arbitrio sóbre espectáculos públicos 
por entender que excedían el limíte legai con­
cedido:
Resultando que, previo informe de la Comi­
sión Provincial, V. S. en 3 de Octubre de 1910 
acordó que los derechos sobre espectáculos 
públicos se liquidasen deduciendo del 25 por 
ciento del importe de las cuota3 del Tesoro por 
Contribución Industrial, el 16 por ciento del 
recargo municipal:
Resultando que ese Ayuntamiento estiman­
do perjudicial la providencia de que queda he­
cho mérito acordó recurrir en alzada contra 
Sella por entender que no estaba apurada ia vía 
gubernativa, requisito indispensable para recu-
y
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rn r á la conteTiciosá, no obstante que en la no- 
tincacon ae decía quo esta úlsima era la proce-
oente: ^
P a ita n d o : que V, S. por providencia de 2 
Le Noviembre úitimo se negó á tramitar el
mencionado recurso de.aízsda interpuesto ppr 
el Ayuntamiento por entender que no era el 
que procedía con arreglo á las disposiciones 
legales vigentes.
Resultando: que como fundamento de su re­
solución V.S. alega: l.° que no puede informar 
m por tanto cursar la alzada interpuesta por el 
Ayuntamiento con fecha 17 del pasado Octu­
bre centra la providencia del 3 del propio mes 
y año, sin manifiesta infracción de ia ley, por 
que la providencia impugnada ha puesto tér 
mino á ía vía gubernativa y por equivocada in 
terpreíación por parte de la Corporación mu­
nicipal, ía providencia en cuestión que era eje­
cutiva ai dictarse ha quedado firme por haber 
transcurrido con exceso los días que tales re­
soluciones conceden á los interesados para in­
terponer el recurso contencioso administrativo 
siendo verdaderamente extraño que la Corpo­
ración municipal que fué notificada en tiempo 
y rorma y prevenida de la clase de acciones 
que podía ejercitar asi como dei plazo en que 
debía anteponerlas, haya dejado transcurrir los 
d:ez días señalados por el decreto de 15 de 
Noviembre de 1909, haciéndose por ministerio 
ae eso soberana disposición firme el acuerdo 
recurrido,* y cerrando eí camino á la demanda 
contenciosa: 2 .° que la regla 2 .° de ia real or
den de 4 de Marzo de 1893 dispon^ que en to­
das las cuestiones que son de ’sS exclusiva com-
pei.ep.cia de los Ayuntamientos con arreglo á 
ios artículos 72 y 7-_, (je ja jCy municipal, cuan-
P°J v .¿«recurso de alzada resuelve el 
uoDernac^r, |a providencia de esta autoridad 
pone sérmino 5 la vía gubernativa según los ar- 
•iculos 171 de la misma ley y 143 de la provin­
cial y procede contra ella el recurso contencio­
so administrativo ante ei Tribunal Provincial 
correspondiente lo mismo que en ias demás 
materias, comprenden los artículos 82, 83 y 
84 de la ley de 25 de Septiembre de 1863; 3.° 
que es evidente que si por error ú otra causa 
resultara el recurso de alzada que interpone ei 
Ayuntamiento al Ministerio, este tendría que 
declararse incompetente remitiendo á los Inte 
resados al Tribunal administrativo toda vez 
que ia providencia impugnada había puesto tér­
mino á la vía gubernativa, por lo cual se está 
en el caso de negar curso á la alzada presenta­
da: 4.° que ese Ayuntamiento interpreta erró­
neamente ei artículo 153 de la ley municipal 
al funder en él su recurso y entender que* la 
mencionada disposición legal se reservael mi 
-misterio de la Gobernación de la resolución del 
caso pues confunde lastimosamente los térmi­
nos del precepto. El referido artículo se con­
trae exclusiva mente á las dudas ó reclamacio­
nes que surjan sobre el establecimiento de re­
cargos ó arbitrios municipales cuando se con­
feccionan los presupuestos, cosa que aquí no 
se ventila pues por nadie se ha discutido la 
validez del arbitrio sino simplemente la cuan 
tía de su exacción ó ia forma en que pretende 
la Corporación municipal hacerlo efectivo, 3 
por último que determinado el carácter juri 
díeo del expediente sobre que versa la alzada 
por un hecho relativo á ia recaudación de un 
impuesto necesario para la efectividad de los 
servicios municipales, es visto la providencia 
de ese Gobierno puso término á ia vía guber­
nativa no pudiendo nunca ser objeto de recur­
so de alzada ante e! ministerio ni aún alegando 
para fundarlo exceso de atribuciones ni omisión 
de estos al dictarse la resolución según precep­
túan el real decreto de 15 de Agosto de 1902 y 
el de 15 Noviembre de 1909:
Resultando que notificada la resolución de 
que se deja hecho mérito el Ayuntamiento 
acordó interponer contra ella recurso de queja 
ente este ministerio, haciéndolo así el alcalde 
presidente en nombre de la Corporación por 
escrito, fecha 12 de Noviembre último, en el 
que se termina suplicando se estime el recurso 
que formula y, en su virtud, se ordene á ese 
Gobierno que tramite el recurso de alzada que 
motiva el de queja.
Resultando que enviado á informe ds ese Go­
bierno el recurso de queja que antecede, V. S. 
en 6 del pasado Diciembre lo devuelva mani­
festando que insiste y reproduce las alegado 
nes aducidas en !a providencia que ei Ayunta 
miento impugna por haber sido ellas el funda­
mento de su resolución.
Considerando que es indudable que en este 
expediente se trata de una cuestión que versa 
sobre si el arbitrio sobre espectáculos públicos 
establecidos por el Ayuntamiento ha de cobrar 
se deduciéndose del mismo el importe del 16 
por ciento por contribución industria! ó con in 
dependencia del.mismo.
Considerando: que por ello dicha cuestión es 
mía de las comprendidas en eí.artículo 153 de 
la ley municipal y cuyo conocimiento y resolu­
ción corresponde á este ministerio, según él 
mismo precepto que n© ha sido modificado en 
nada por el real decreto de 15 de Noviembre 
de 1909. ni podía tampoco haberlo sido, supues­
to qué un real decreto en ningún caso podía 
modificarla ley.
S, M. el rey (q. D. g.) ha tenido á bien esti­
mar el recurso de queja de ese Ayuntamiento 
de que se deja hecho mérito y ordenar á V. S. 
eleve y tramite el de alzada interpuesto ante 
este ministerio por dicha Corporación munici­
pal, contra su providencia de 3 de Octubre úl­
timo.
Lo que tengo el honor de trasladar para su 
conocimiento y el de ese Excmo. Ayuntamien­
to; y á fin de dar cumplimiento á la preinserta 
real orden, espero remita V. S. el recurso de 
qué se trata devuelto á esa alcaldía.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
á 22 de Febrero de 1911.—José Sanmartín.
Señor alcalde de esta capital.»
La lección dada al señor Sanmartín es de las 
que forman época.
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TjG8 e s p e d ie n te s -  d e  c é d n íd s  f Explícalo que es realenga, quiere qué se
El señor Gómez Ghsis pide que se éneo-! conoz<;a !)ien> <lué pertenece á servidumbre, á
miende la ponencia de ios* reclamaciones "por' YÍa Pt&Hca y á ¿ona tharítitña, pará fesoSvef 
cédulas personales á cada vocal de la Comí- i Conocimiento de causa.
sión Jurídica, llevándose un turno riguroso.
Así se acuerda para todos los expedientes 
en que deba entender dicha Comisión*
U n a  d e n u n c ia
El señor Olmedo denuncia que la caja que 
ha servido para conducir un cadávér ál cemen­
terio, ha sido cambiada por otra al trasladarlo 
al ferrocarril y la primera caja ha sido vuelta 
á los .almacenes de los señores Cubero y Com­
pañía.
Como esto constituye un atentado á la salud 
pública, pide que vaya á dicho almacén él Co- 
mahdante Municipal, se in’caute del féretro y 
se proceda á su cremación.
Él señor Palma,solicita que se amplié la pro­
posición y se dé conocimiento á ias autoridades 
del hecho para las responsabilidades que se de­
riven.
S o lic itu d e s
De don A. Baldomcro Gil Martín, pidiendo 
se lé abone el importe de un premio con que 
fué agraciado en el Certamen obrero celebra­
do durante ios festej’os de Agosto de 1894..




De don José Sedeño Lomeña, sobre ídem 
id. id. en la de Churriana. : ; 1 ;
De don Mauuel de Avila Vázquez, sobre id. 
id. de cualquiera ele los tres, mát&d'eros1 rura­
les que,tratan de crearse. ’
A la de Personal.
De don Lucas Guzmán García, interesando 
se incluya en el plan de obras, públicas eí al­
cantarillado de lá calle.de la Chave. , f
A la de Obras públicas.
De la Sociedad Unión progresiva de con­
ductores de carruajes, pidiendo determinada 
reforma en los reglamentos, en cuánto se rela­
ciona con los conductores de carruajes.
tro de aguas dé TorremolinOs.
A la Comisión Jurídica. * ;u
De don Luis Cobos Arifio, haciendo determi­
nadas proposiciones para ía colocación de si' 
Mas en los paseos y Sitios públicos.
El señor Pino se extraña de que ía solicitud 
venga ya acompañada del informe de la Comi­
sión.
Pide que se de lectura otra vez á la solicitud 
para imponerse bien de varios puntos.
Se procede á hacerlo y el señor Guerrero 
Bueno solicita que sé equipare la cantidad 
anual y no se consienta qué este año entregue 
el fsolicitánte quinientas pesetas menos, que en 
los siguientes.-
Se acuerda comunicarlo así a! señor Cobos 
y ver si llega á un acuerdo.
\ . V ' . I n f o r m e s  d e  c o m is io n e s ? '> s, 
De la de Ornato, en solicitud dé don Ber 
nardo Rivera,, pidiendo permiso para., ejecutar 
obras de consolidación en ía casa núm. 21 de 
la calle dél Horno. - . av
Aprobado.
Dé la misma, en escrito de la Sociedad ApeL- 
tera Malagueña, interesando se le autorice pa­
ra cercar unos terrenos entre }a zona marítima 
y el camino que conduce desde; el barrio de 
Hualin á la Fábrica de esencias.
El señor Murciano dice que no considera cla­
ro el dictámen, pues no estando aquello, urba­
nizado no puede edificarse ccn arreglo á la jey.
Pide que se devuelva el dictamen á ia Co­
misión y al arquitecto, y que éstos lo hagan al 
Ayuntamiento acompañado de un plano de los 
terrenos aquellos. v vÁ  ^  ^
El señor Pino dice que fscuitar al propieta­
rio para cercar con arreglo á la lineación tra­
zada, da margen á que lo haga por su conve­
niencia, ateniéndose á la edificación más sa­
liente, que más superficie ocupa.
El señor Espejo como firmante del dictamen, 
dice que él ha obrado con arreglo á las orde­
nanzas municipales. Áh *;
Como ve la conformidad de todos en eí fon­
do, se extraña de ia discusión. ,
El señor Murciano dice que quizás porque no 
está ¿n e í salón desde el comienzo, ve el asun­
to más despejado que los demás, y observa me­
jor que ellos. •,
Dice que so’amente con el repaso del dicta­
men, se ha hallado en él fondo una cuestión que 
ataña al Arriendo de Arbitrios. ' s .^ L ÍVcí 
Por esta causa, insiste en que debe traerse 
un piano, antes que venga al municipio, un ex­
pediente de defraudación de la citada Empresa 
por la edificación de ia cerca.
Ei señor Eepejo invoca el testimonio del se­
ñor Valenzueia, para demostrar que ambos 
obraron sin prejuicio ninguno.
E! señor Valenzueia dice que él no ve cues­
tión alguna que se refiera á los arbitrios.
Contestando ai señor Espejo, añade, que 
hoy. respeta la ley contra los de su clase, para 
invocar su cumplimiento en circunstancias fa­
vorables á los obreros, cuando el caso se pre­
sente en él porvenir.
. Dice que hasta ahora las Ordenanzas muni­
cipales han sido burladas escandalosamente. 
Culpa de ello á los arquitectos.
Señala la edificación del señor Aívarez Net 
como modelo, en varios órdenes, de incumpli­
miento de lo estatuido por las susodichas Or­
denanzas.
Diputa peligroso construir en un tercer pi­
so, balcón corrido al modo que se ha hecho en 
esta nueva casa.
El señor Murciano vuelve á pedir eí plano 
de esos terrenos, v
Estima que, por no proceder en esa forma 
siempre que se tratan asuntos de esta clase’ 
se ve el municipio envuelto, más tarde, en 
cuestiones enojosas,
Demanda que vengan antecedentes y el pla­
no sobre todo, y que vuelva, naturalmente, el 
dictamen á ia Comisión y ál arquitecto.
: El señor Espejo dice que éj está dispuesto á pedir ia demolición del balcón que, contra 
ley, se ha construido en la casa del señor Ai- 
vare*.
Anuncia una proposición incidental que la 
presidencia no admite por que no es reglamen­
tario.
El señor Valenzueia, conforme con lo mani­
festado por el señor Murciano, solicita tam­
bién que vengan esos antecedentes.
El señor Aibert expone que pasará á la 
Comisión; de nuevo, en atención á ia solicitud 
de : ambos concejales y con el consentimiento 
del señor Espejo, que no tiene inconveniente 
en que asi se haga.
Explica la presidencia que la solicitud dei 
señor Nasel se ha hecho á virtud de uha de­
nuncia, por que este señor quería edificar.
Para poder hacerlo dentro de la íéy. tiene 
que cercar para realizar las obras en terrenos 
propios.
Cree también que puedan ó no, deben estar 
hechos los píanos, y esto podría acarrear en lo 
futuro expropiaciones que habría de costear ei 
Ayuntamiento.
Hace otras manifestaciones y se acuerda 
que pase el dictamen á la Comisión y arqui­
tecto.
El señor Oimedo dice que ahora se .guardan 
muchos respetos á la iey; pero en el vaño pasa­
do, faltó á ella á conciencia, abiertamente.
Alude á la transferencia hecha en cierta 
consignación para atender ai desdoble de las 
escuelas. . .
■ Otro día nos ocuparemos da este asunto, 
que ppr lo visto, y se comprende, constituye 
una verdadera pesadilla para eí edil ex-eon- 
servador y ex-independiente. icmr
1 Continúa el concejal tornadizo, y cita varlss 
edificaciones para ias cuales dice no se obser­
vó el, rigor que ahora para la del señor Grei- 
£#. »i ■oín&itíÚ) ».¿i*
■ M n id o so  in c id e n te
j ;-Como el señor Olmedo hiciera alguna afir­
mación molesta para te minoría republicana, és­
ta protesta contra sus palabras.
El señor Jiménez Fraud pide con insistencia 
la palabra para defenderse de una acusación 
falsa que íe dirigiera el señor Olmedo.
Ambos pronuncian frases que no llegan á la 
tribuna de la prensa y los señores Pérez Nieto 
y Díaz Romero repelen con energía ia actitud 
matonesca del señor Olmedo.
La presidencia agita sin cesar la csmoanilla 
y como no quiera conceder la palabra al señor 
Murciano, arrecia el escándalo; pues el alcalde 
tolera al señor Olmedo todos sus apasiona­
mientos contra los republicanos y pretende 
impedir á estos que se defiendan.
El señor Jiménez Fraud rechaza con justa 
indignación ias inoportunas frases del concejal 
que le aludié.
El alcalde abandona la presidencia cuando ve 
que algunos concejales dejan sus escaños.
I ^Mientras, la ocupa el áeñor Cárcer, que nos 
da la medida de sús pulmones' clamando que no 
le obliguen á emplear medios de violencia.
Continúa el escándalo en grandes proporcio­
nes.
Él alcalde da un deplorable ejemplo de par­
cialidad. .
Vuelve el señor Aibert á su sitia!.
E! señor Pérez Nieto: ¿Pero es que hay dos 
presidentes? ¡Esto no se puede tolerar!
Siguen las voces y las increpaciones de unos 
bancos á otros.
i El señor Gómez Chaix pide la palabra.
El alcalde advierte que no se concederá la 
palabra,
El señor Gómez Chaix dice que eí alcalde 
ha dejado hablar al señor Olmedo* que no ha­
bía sido aludido por nadie, y que ahora los que 
el señor Olmedo ha aludido no pueden hablar.
El señor Díaz Romero dice que el alcaide no 
es demócrata, y recuerda que el Conde de la 
Camorra, alcalde de Málaga en Ja época de 
Isabel II, llamaba al pueblo para que asistiera 
á los cabildos, mientras que el alcalde de ahora 
arroja al pueblo del salón, impidiendo que los 
ciudadanos se informen de los asuntos que les 
interesan.
El señor Aibert ruega á todos y á cada uno 
de los concejales; que tomen asiento y le de 
jen hablar.
f Los señores Gómez Chaix, Murciano, Va- 
lenzuela y Garrigós se quedan sin podé hablar 
porque la presidencia, que no supo coñtener en 
limites de prudencia al señor Olmedo, se opo- 
re rotundamente á ello.
Cuando vuélve ja perdida calma, el alcalde 
explica largamente por qué no debe seguirse 
!a discusión.
Dice que se ha dejado para1 el próximo cabik
do un proyecto tan importante como el dé las 
obras y mejoras y que en la discusión d~e un 
dictamen para edifificar una cerca, van inver­
tidas dos horas.
Hace otras consideraciones con respecto á 
que se trate de cosas juzgadas por toda la Cor­
poración y haya concejal que se crea aludido 
por formar parte de la Comisión que emitiera 
dictamen.
Ruega al séñor Murciano que no haga uso 
de la palabra.
El concejal republicano dice que está es­
perando con toda calma que se 1® conceda v 
le segura que ño es para escandalizar.
Insiste la presidencia en negar á todos la 
palabra.
Ultimamente, no dándose los concejales re­
publicanos por satisfechos, ni estando dispues­
tos á_tolerar ciertas cosas, la presidencia pide 
al señor Olmedo que retire las frases molestas
que pronunciara.
Ei señor Olmedo declara retiradas las pala­
bras aquellas en las cuales hubiera molestia pa­
ra alguien.
Con e3to, se dió por terminado el ruidoso in­
cidente, promovido á consecuencia de los equi­
vocados conceptos emitidos por el señor Oime­
do, que patentizó una vez más su desacierto y 
su desconocimiento completo de la m#s rudi­
mentaria práctica en las discusiones.
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
la Alameda ds Colón sobre reformas éñ la ci­
tada vía.
Aprobado. ' ;  ' ¿ s - ’ 4 . ,
Dé la íñisma, proponiendo se amplíen las 
obrs3 de sustitución de pavimentos que se eje­
cutan en la calle de San Juan de los Reyes á 
la de Siete Revueltas.
! 'íámbíén-se aprueba»' ’ ' : •: > +'
M o c io n e s  .:
De varios señores concejales, para que se 
dé á una de las plazas de Málaga el ¡nombre 
de las Cortes de Cádiz.
Se acuerda darlo á la Plaza de Uncíbay.
M w egos y  p r e g u n ta s *  ~
Él señor Gómez Cliaix comienza mostrando 
su extrañeza por el silencio que se observa en 
todo lo referente á la traída y acuartelamiento 
de tropas y ruega al alcalde comunique -las no­
ticias que tenga aceres del particular. T : ’ 
Cree que, sí no Se destinan nueVoB reclutas 
á Málaga, debe despedirse en definitiva el lo­
cal de la Aurora. í 1
Pregunta el se lleva una cuenta á los ir.gre- 
s°3 y gsstos de! arbitrio dé calés ert la vía pú­
blica para que al discutirse el presupuesto para 
1912 pueda mantenerse ó modificarse el cítsdo 
gravamen con arreglo á esos datós»
Recuerda que hace tiempo interesóla forma­
ción de un Reglamento de Mercados, sin que 
aún haya sido sometido á lá aprobación dei 
Ayuntamiento el proyecto por la Comisión 
respectiva. /  J ’-<r . «**. -
Censura el abuso dé que son objeto les in­
dividuos de la Guardia municipal, obligándoles 
unas veces á due adquieran un Manual de Lec­
tura y Escritura, obra de un empleado munici­
pal, y otras de3eoníándolesuna parte del suel­
do por asistencia médica, cuando deben recibir­
la gratuitamente de los médicos de las casas de 
socorro, en cuyo distrito residan, como yg in­
teresó que se hiciera con los bomberos.
Dice que unos y otros deben considerarse 
comprendidos en el padrón correspondiente, 
por disfrutar de un sueldo inferior ni jornal de 
cuatro pesetas. r ,
Expone que en la sesión celebrada por la 
Junta de Patronato del barrio obrero se tribu- 
iaróri manifestaciones'de gratitud á los donan­
tes de los fondo? de Buenos Aires, siendo acree­
dora al reconocimiento de Málaga la propieta­
ria de los terrenos en que eí barrio lia de cons­
truirse, que los cede á mitad de su precia y 
propone que el Alcalde,en nombre de! Ayunta­
miento, lé signifique las gracias.
Pregunta a! alcalde sí existe constituida en
Málaga Junta loca! de Protección á la Infancia 
y si se ha dado cumplimiento á ias disposiciones 
sobre recaudación del impuesto de billetes de 
éspectáculos para extinguir con sus productos 
la mendicidad.
Ruega al alcalde que se diríja á la: jefatura 
de Obras públicas de la provincia, llamando su 
atención sobre el abandono en que se encuen­
tran las calles de Camino Nuevo, Torremoiinos 
y otras de Churriana, per no haber procedido 
é! contratista de trabajos de la carretera al
ro r ummo, pregunta ai alcaide si da las diez 
mi! pesetas que se incluyeron en presupuesto
para el viaje del rey, ha sobrado alguna canti­
dad que sé pueda inVértir en íes féstéjos" de
verano y pide la cuenta de lo gastado en e! 
banquete y demás actos realizados con motivo 
de ia visita regia; á principios de Enero.-
La presidencia contesta a í señor Gómez 
Chaix que encarecerá lo del Reglamento de 
mercados.
En cuanto-á ios gastos de que alude del arbi­
trio sobre calas y zanjas, figuran én la cuenta 
de gastos é ingresos que se lleva por acuerdo 
de la Junta de Asociado.s.
De la guardia municipal dice que por creerlo 
beneficioso para esta clase, se comunicará el 
asunto á la Comisión de Beneficencia.
Se estudiará por la Comisión para ver el 
modo de ahorrar ese gasto á los dependientes 
dei municipio, ¿olO .u .n  c.S\sv Y
En lo que respecta á otro ruego, respon 
de al señor Aibert que cree que en Málaga no 
hay más que Junta provincial de protección de 
la infancia.- ? *!'/> '-aAvyVvL.C -
Se encarecerá á la Jefatura de Obras pú- 
blibas el arreglo de la carretera de Torremolí 
nos. . ■ - lAjAVACl iV -i
Para final—dice—he dejado la cuestión del 
fatuo de guerra por más extensa',
Todos los señores concejales conocen en to-j 
dos sus detalles la cuestión del acuartelamiento 
de reclutas ó aumento de guarnición.
Sin embargo, el alcalde hace historia de los 
ofrecimientos del ministro cuando la visita del 
rej% la cantidad calculada para hacer las obras; 
la dificultad de llevarlas á cabo por tratarse de 
un inmueble que no pertenece al Ayuntamien­
to, y añade que ahora está el asunto pendiente 
de que el ministro resuelva si contribuye el Es­
tado á las obras, y de los propietarios, que se 
avengan á las condiciones que se proponen para 
realizarlas.
Ei señor Román Cruz formula un ruego que 
dice ha hecho ya, varias veces, en diferentes 
cabildos.
Se trata de que cumpliendo lo exigido en el 
pliego del contrato, se obligúe á la Empresa de 
consumos á dotar los fielatos con libros foliados 
pa ra reclamaciones.
También pide que en el Cementerio de San 
Rafael se coloquen las tablillas sobredas sepul- 
ras.
Dice, ádemás, que los alcaldes de barrio no 
tienen el sello correspondiente y se excusan 
por esta razón de firmar algunos documentos.
La presidencia contesta al señor Román que 
dará otra vez las órdenes al Negociado de con­
sumos para que se proceda por la Empresa á 
tener esos Übró3 en Ibs fielatos.
De las tablillas sobre las sepulturas dice que 
un solo carpintero no puede abastecer todo lo 
(leseado y que los sellos de los alcaldes de ba­
rrio será un gasto que habrá que cargar á al­
gún capítulo, necesariamente.
El señor Román dice que harán falta unas 
siete mil tablillas y que respecto á su provisión 
se habló de sacarla á concurso para que fuese 
más beneficioso para el erario.
Los sellos—añade—pueden costearse con 
cargo al capítulo de imprevistos.
El señor Liñán trata de un informe sobre re­
formas y otros de los Cementerios de San Mi­
guel y San Rafael.
La presidencia promete atender los ruegos 
del señor Liñán.
El señor Palma Guillé» pide qué se oficie á 
{os Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para 
que se conozca lo que pagan por concepto de 
alquiler de contadores.
Que se pida á la Compañía del gas una nota 
demostrativa de lo que pagan los abonados en 
Málaga por dicho concepto;
Además, un ceri’ÍNado del término medio.le- 
gal del fluido consumido en los meses de Di­
ciembre y Enero últimos.
Y otra certificación de lo que cobró al muni­
cipio por la instalación de los faroles de alum­
brado de la Alameda.
Como el señor Palma lo ruegá ssí, el señor 
Aibert promete que con toda la urgencia posi­
ble íe complacerá. .
Ei señor Murciano dice que en el fielato de 
Olletas se exhibe aún la tarifa antigua y ¡que 
la moderna, la que se debe aplicar ahora, está 
colgada dentro, en el despacho del cajero, en 
sitio donde no puede verse por la oscuridad 
que allí reina. ,
Solicita que desaparezca la expuesta al pu­
blico y se coloque en condiciones la nueva, 
pues así lo ha acordado el municipio.
Habla de los desocupados que obstruyen á 
todas horas la Acera de la Marina y la plazo­
leta adonde afluyen las calles de Sancha de 
Lsra y San Juan de Dios.
Dice que es vergonzoso que permanezcan 
allí impldisndo el paso, ayudándoles eri su la­
bor obstruccionista, los vendedores qué esta­
blecen sus mercancías en el centro de la acera.
Este cruel invierno que tantos extranjeros 
y  naturales del norte de España ha congrega­
do en nuestra población, nos dejará mal colo­
cados en la estimación de todos los invernan-
Í6Sa
El espectáculo atentatorio al decoro que se 
ofrece en esa Acera de la Marina al volver las 
señoras del Parque ó del Muelle, hablan bas­
tante mal contranuestras costumbres y nues­
tras autoridades.
Pide que se extreme la vigilancia y se obli­
gue á circular á los que impiden e! tránsito, 
pero que se haga, p.ue3 ya lo ha rogado, inú­
tilmente, otras veces!
Excita á la presidencia para que ponga re­
medio á e%os juegos que en plena vía, concier­
tan ios betuneros. Otra plaga—añade—de la 
cual parece que no podremos librarnos en la
vida. : A ,
Insiste en que ahora que 3omos visitados por 
más personas, deseosas de goza? de este clima 
incomparable, las Ordenanzas andan por donde 
Dios quiere.
Cada cual—dice—vierte aguas donde mejor 
le parece. . ,
Esto me parece sencillamente deplorable.
Pide que se encarezca la colocación de ias 
mingitorias y los chalets de necesidad.
El señor Aibert dice que reiterará las orde­
nes ya circuladas para evitar .esas infracciones 
de las Ordenanzas.
Dice que há recibido noticias de la compa­
ñía encargada de instalar los urinarios y cha­
lets, cuyo representante está en Malaga y ya 
tiene firmados la escritura y él contrato, de­
biendo empezar las obras brevemente.
EÍ señor Murciano ds las gracias á la presi-
cJe n c ja# 3
Él señor Pino dice que él no estaba presen­
te cuando se dió cuanta de la comunicación Pel 
arriendo sobre el acarreto de caraes en carros, 
faeneros.
Expone qué eícarro inutilizado ha permane­
cido en la carpintería quince meses.
Que debe procurarse no hacer el acarreto en 
¿arros faeneros, porque eso puede aportar se­
rias consecuencias, por falta de condiciones en 
los vehículos destinados á transportar las car­
nes.
En evitación de estas anormalidades y para 
que el municipio no tenga que abonar, lo que 
no debe, dice el señor Pino que se haga cum­
plir la cláusula 39 del contrato hecho can el 
Arriendo, en la que se compromete éste á cui­
dar del material. g  ? ■ . r ^ ^
E! alcalde contesta que ha hecho gestiones 
para que se entregue el otro carro al Arriendo 
y que se verá el modo de terminar con estas 
irregularidades. f - :
Y se levanta la sesión ¿Tas siete y treinta y 
cinco. . - a . !
pe¡
S u s t i tu í®  d é  SSálj& ga '
Dia 24 á las ocho de ía mañana 
Barómetro.: Altura, 769,61 
Temperatura mínima, 9.8 
Idem máxima del día anterior, 16,6 
Dirección deí viento, E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Jurado Ruiz.
Escándalo—En ía calle de la Puente pro. 
movieron ayer un monumental escándálo Dá-
maso Díaz Martín y José García Garda, quie­
nes maltrataron de obra á María Dopasia 
Rumen, causándole una contusión en el brazo 
derecho, de la que fué curada en Ja casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
Ambos sujetos fueron, 
del Juzgado correspondiente.
Demente.—Por el gobernador civil se han 
dado las opor-unas órdenes para que ingrese 
en ia sección de dementes del Hospital provin- 
cial.sl alienado Joaquin Contreras Lera.
Accidentes.—En el Negociado correspon- 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trphajo su- 
frldos por los obreros Francisco Ortiz Fernán­
dez,; Migue! Romero García y Enrique Ber- 
müdez Florido.
Ei servicia de impresos.—Por la alcaldíia 
de esta capital se ha publicado un edicto anun­
ciando la subasta para la contratación del ser­
vido de impresos con destino á las oficinas de 
aquella corporación,durante el año corriente.
E! pliego, de condiciones para eslía subasta 
se halla expuesto én la secretarla del Ayun­
tamiento.
Presidentes y suplentes.— t s  junta muni­
cipal dei Censo electoral de Villanueva dei 
Trabuco ha remitido á este Gobierna civil el 
acta de designación de Presidente y suputes 
de las mesas electorales.
Agentes ejecutivos.—Por la Dirección pro­
vincial han sido nombrados agentes ejecutivo» 
para qué procedan por la vía de apremio con­
tra los Ayuntamientos deudores al contingente 
Í03 funcionarios de aquella corporación, don 
nació del Valle Baños, don Alfonso Maesa
*erníández, don Fernando Rosado Alonso, don 
Antonio Rodríguez Fernández, don Enrique
Cervantes Alcalá, don Rodrigo de Torres B 
Congln;jleña y don Antonio Galvez
Nota de obras.—Para su publicación ene! 
Boletín Oficial, se ha recibido en el Gobierno 
civiíuna nota de las obras efectuadas por es­
ta Administración municipal durante la semana 
del cinco al once del actual.
Á Madrid.—Llamado con urgencia por la 
Inspección general de Sanidad exterior, mar­
chó ayer á la corte el Director de ia Estación 
sanitaria de este puerto don Mapuel Romero 
Ponce.
Según parece dicho señor recibirá en Ma­
drid, instrucciones ácerca de ias medidas sani­
tarias que se deban adoptar, en evitación de 
que se introduzca en España el germen de la 
peste,
Subasta.—E! alcalde de Alhaurin el Grande, 
ha remitido á este Gobierno civil un edicto 
anunciante ía subasta de varias fincas perte­
necientes al poVí? de aquella villa.
Caramel estómago é Intéstí^08 Elixir
tomacal de Sá iz de Carlos.
Hk to d o s
rantes, en Una palabra de enfewnedadeá en
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te ei usó de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca, dé Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radica!.
Esta especialidad-, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera mares de fábrica; 
COIRRE (de París).
P a r á  s e ñ a r a  ú&
ó ama de llaves, ae ofreée señora viuda joven
Noticias, locales
Defunción.—En Madrid ha fallecido nues­
tro paisano don Juan Alpañés Altamira.
; Reciba nuestro pésame su familia.
Daños en Totalñn y Mocllnejo.—La última 
tormenta ha causado grandes daños en los 
términos municipales de Totalán y MoCliJléjo..
No sólo ha sido destruida una gran parte de 
los sembrados, sino que muchas casas han su­
frido destrozos de consideración.
Sería de desear que ei Gobieano concediese 
auxilios á dichos pueblos ó una baja en las. con? 
tribucione's para resarcir dé sus pérdidas á 
los labradores de ambos términos munícipalés.
Junta provincial del Censo electoral.—En 
la sesión celehrada anteanoche por la Junta 
provincial dél Censo electoral, ¿oncedióse au­
torización á la Junta municipal de Málaga para 
variar los locales de los colegios electorales de 
una sección del segundo distrito y de otra del 
tercero, en atención á la economía que obten­
drá el municipio por instalarse aquellos en edi­
ficios arrendados parr las nuevas escuelas del 
desdoble.
pióse cuenta de una consulta de la Junta 
municipal de Algarrobo,
Quedó la Junta enterada de la re 
la Central acerca de ia manera de „  
bienios para la designación de pres 
suplentes de mesas electorales.
Comparsas prohibidas. -  El Gobernador 
civil ha prohibido se sigan exhibiendo en el 
Teatro Lara las comparsas lo s  Montañeses 
y  Los Músicos eaentricos, por no estar pro­
vistas déla autorización correspondientes y 
cantar coplas inmorales.
Como castigo por no haberse permitido ex­
hibirse sin autorización,les fueron denegadas á 
estas* comparsas, el permiso para salir én el 
próximo Carnaval.
La peste.—El Gobernador civil ha dispues' 
to se publique en el Boletín Oficial, una cir­
cular de la Inspección general da Sanidad ex­
terior dictando reglas para qué sean observa­
das en nuestros puertos, á fin de impedir que 
el germen dé la peste pueda invadir á Es­
paña.
Licencias.—Por el Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias dé caza á favor de don Juan 
Rodríguez Ruiz y don Salvador Marios P a­
rís.
Registro. m inero .-E n el Negociado de Fo­
mento deéste Gobierno civil ha sido presen- 
tado por don José Guerrero Benitez, una soli­
citud interesando el registro minero de 18 per­
tenencias de mineral de cobre con el título La 
candelaria,-del término municipal de Málaga.
Carta de pago.—Don Francisco Sesmeros 
na presentado en este Gobierno civil una car­
ta de pago por valor de 142l5o pesetas, para 
gastos de demarcación de la mina Remeditos 
del termino de Antéquérn.
Escandalosos.—Por escandalizarr -L,- e - ------------— en la vía m cjvuum púnica ae
publica, fueron ayer denunciados por los ágete* ¡María Márquez Luque. 
tes de la autoridad, al Juzgado co rrespond ió  
tes, Eduardo Chavero Fernandez y Antonio
que ha gozado de buena posición, 
informarán en la Administración de este pe­
riódico.
' .U n a . s e f i 9 r t j t u  j  
de buenas referencias, que presentará cuantos 
informes se deseen, se ofrece al servicio de
íatalicio.—La distinguida señora del pri- 
* teniente del Batallón de Chiclana.don Fér-
N t li i .-
nídif
nando Loaysa Reynoso.ha dado á luz con toda 
felicidad un niño.
Reciban sus padres nuestro sincero pera* 
bién.
Fiscal municipal.—Don Carlos Vallejo Se­
rrano y don Francisco Vitlanueva Guerrero 
han solicitado cargo de Fiscal municipal de 
Benalauría.
Riña.—En Vlñuela riñeron el domingo último 
I03 vecinos Ignacio García Ruiz yDomíngo Ra­
mírez Vilches entre los que existían antiguos 
resentimientos. Ambos resultaron con lesiones 
de escasa importancia y fueron detenido por la 
guardia civil y puestos á disposición del Juzga­
do correspondiente.
Armas.—Por la guardia civil del puesto del 
Rincón de la Victoria les han sido ocupadas á 
los vecinos Manuel López Bravo y Antonio 
Bravo Galvez, diferente armas que usaban sin 
estar provistos da las correspondientes licen­
cias.
D E  M A R I D A
Se ha dispuesto embarque en la escuadra de 
instrucción, el teniente de navio don Adolfo Leria 
y López.
Le ha sido concedida la cruz de plata del mérito 
naval, al sargepto de infantería de marina don 
Pascual Expósito Martínez, por el salvamento de 
un recluta, llevado á cabo c®n gran exposición de 
su vida, en el apostadero de Cartagena.
También les han sido concedidas, por servicios 
especiales, al capitán de infantería de marina don 
José Sánchez Gómez, al teniente don Joaquín 
Martitegui y al alférez de navio don Manuel Gon­
zález Cerenera, la cruz de primera cíase del mé­
rito naval.
Hoy son esperados en nuestro puerto, los tra­
satlánticos Miguel AI. Pinillos y Espagne, _q«e 
se dirigen á ia Habana y-Btienos Aires,respectiva-
Buques entrados aver 
Vapor «Vicente Pachol», de Me!i!la.\s // H11 e*In I b á. J — ?     J a /rtl44'i4«Florencio Rodríguez», de Gijón. 
» «Cabo Nao*, de Bilbao.
» «Cabo Paez», de Melilía» 
Pailebot «Florinda», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Colón», para Barcelona.
» «Vicente Pucho!», para Métela<
» «Florencio Rodríguez»,¡para Almería. 
» «Cabo Nao», para Bascelona. 
Corbeta «Calofré», para Burriana.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Bergantín «Francisca Antonia», para Ceuta.
Ha tomado posesión de su cargo, la maestra de
la escuela púb ica de niñas de Aimargen, dona
JS JC  p O P V L A ñ
wmsm:.. - B é h á á o  0 3  d e  Sfébr&FQ d e  É 0 1 1  .......
Siríicia á« U s«ck
Be Pmvinüias
24 Febrero 1911.
De Le s  P alanas
Aumenta la excitación contra la asamblea
^uTeente^e muestra indignada contra e! go­
bernador y la prensa pide que se le destituya, 
antes de que se promueva una grave pertur­
bación! ' _  _. * -a;D© T©6i©s*afa
eP ha clausurado,la asamblea, aprobándose 
las seguientes conclusiones:
M*"tener la- unidaa de la provincia con la 
i en Santa Cruz de Tenerife; des-
A lejandro Groizsrd, per haberle concedido él 
T cisón de oro.
Asistieren Csralejes, Roior.anóries, Csslrillo, 
A ¡mar, Arias de Miranda, Garda Prieto y 
otras personalidades.
IÉ é s ¥ á  ú®  Ñ á i f i M
Día i3iDfa 24 
84,4o! *84,20 
101,75101,50 




Perpátuo 4 por Í00 Interior........ .
5 por 10Q ainortizabíe......... .
Anioriizable al 4 por 100............. .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.,
Acciones Banco de España........
» »■ #45etécario,¿,..u%—
» ¿Híspano-AmérÍcanOjl48,0bi000i00
» ■» Español de Crédito000.00)127,0^
» de la G.s A. Tabacos.......¡322,00.321,00
Azucarera acciones preferentes.? 50.50; 50,75 
Azucarera s ordinarias.,.
Azucarera obligaciones, J  
CAMBIOS 
París á la vista..,
Londres á !a yi st s. , .
Administración; y creación en Tenerife de una
una sección de la Audiencia.
El señor Sol y Ortega embarcará el día 2o 
coa rumbo á la península.
D© B a r c e lo n a
COBRO
La junta municipal de Asociados ha resuelto 
1« forma de efectuar el cobro del arbitrio so­
bóla cal, el yeso y cemento.
El pago se hará según la relación jurada de’ 
director de las obras y de los materiales que
entren en las mismas. ■
A la sesión no concurrieron los concejales 
radicales.
TRABAJO
Aumenta el trabajo, habiéndose dado hoy 
ocupación á dos mii obreros.
DETENCION 
Los mozos de escuadra de San Baudilio de­
tuvieron á dos anarquistas que repartían hojas 
subversivas.
VISITA
Han llegado dos catedráticos y diecinueve 
alumnos de la Escuela de Industrias de Bilbao, 
que vienen á visitar las fábricas.
D© M alilla 
MUERTE DE UN MORO 
La policía indígena encontró hoy á un moro 
provisto de fusil cerca de la posición de Yaza- 
men. é intimóle á que le entregara ei arma, ne­
gándose el marroquí.
Esto dió ocasión á una lucha, resultando 
moro muerto de un balazo en la; cabeza.á p s
INSPECCION 
Los generales García Aldave y Larrea ins 
peccionaron hoy el campamento de Nador.
INCENDIO
A las ocho de la noche se declaró un incen 
dio en hangard de los automóviles de la Co 
mandancia de ingenieros.
Las llamas amenazan prender la techumbre 
de! Hospital del Buetí Acuerdo.
Los bomberos y fuerzas dé infantería consi 
guleron localizar el fuego.
Resultaron heridos Fernando Vííiena y Juan 
Carpió; ardieron variosva miañes automóviles 
dos de los cuales llegaron ayer de Barcelona
B e  M m t f r i d  ;:*<
24 Febrero 1911.
CüMpléáAos da la  Infanta  
La corte ha veátido de gala con motivo J  
campür la infanta Luisa, 28 años. >
Muy de mañana acudieron á felicitaría doi
Victoria, doña Cftsfina y las infantas Teresa
También la c umplime.ntó la y 
Alabarderos y la de la Escolta Real.
Los reyes comieron allí.
Efii é l  M á s é o
El embajador extraordinario de Méjico visitó 
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25 Febrero 1S il.
P e
En un almacén dé madera se declaró Violen­
to incendio, propagándose k s  llamas á lodo el 
barrio próximo.
Resultaron impotentes los esfuerzos de los 
bomberos para contener el fuego.
Siguen ardiendo muchas casa3.
Las pérdidas pasan de un millón de francos. 
H e  L o s a d l e s
Daily Mail, publica un telegrama diciendo 
que ha sido asesinado el cónsul español en Ma­
tanzas.
El autor del crimen fué detenido.
Ote L f é ta a a
Los obispos portugueses han publicado una 
pastoral aconsejando á los fieles que respeten 
las instituciones actuales y los poderes consti­
tuidos, y que obedezcan á las autoridades, 
«aun si nos fuesen desfavorables ó nos mostra­
sen hostilidad.»
. Si© - |
Un destscameoto alemán castigó severa­
mente á, los indígenas, por la muerte de tín ofi­
cial y un suboficial.
B e S t a k h o !  m o
El grupo radidal del parlamento sueco se 
prepara á juchar contra las órdenes religiosas 
y los títulos nobiliarios.
f W f ¿  " .........
La cámara aprobó el proyecto relativo á la 
construcción de dos acorazados.
B e  P r e v i  a c i a s
25 Febrero l i l i .
^  O © ‘C á d i z  • %
En el Ayuntamiento se celebró una velada 
para conmemorar las cortes de Cádiz.
El ecto resultó brillantísimo, presidiéndolo el 
gobernador civil. ,
Asistieron muchas representaciones, incluso 
la marina y el ejército. ......
Pronunciaron discursos el alcalde, el cate­
drático señor Aivarez Morete y el goberna­
dor. siendo todos aplaudidos.
Se adhirieron á la solemnidad, Moret, Cana 
lejas, Labra, Le viña y otros,
D e  M a d r i d
25 Febrero 13,1.1?.
fj Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gutiérrez 
Bueno celebró ayer sesión este organismo, 
adoptando,después de leída y aprobada el acta 
de ia anterior,los siguientes acuerdos:
Aprobar con el voto en contra del señor Or- 
doñez Palacios, un informe sobre requerimien­
to de inhibición al juzgado de Instrucción de 
Antequera,, para que deje de conocer en el su­
mario que instruye con motivo da un suelto 
calumnioso contra ía Alcaldía, sobre ilegalida­
des cometidas en ía subasta dé arbitrios de ca­
rruajes de lujo.
Quedar conforme con la instancia del contra­
tista de aceite, vinos y oíros artículos á los es­
tablecimientos benéficos de la Capital, rescin­
diendo su contrato,por falta de pago.
Aprobar la cuenta rendida por clon Rafael 
Arjoná, de las reparaciones efectuada.;* y obje­
tos adquiridos para la casa del señor Goberna­
dor, que asciende á la suma de 3.183 pesetas 
31 céntimos.
Quedar conforme con la Imposición dé murta 
al Alcalde de Mijar, por no remitir éj certifica­
do que se je tiene pedido de la existente en 
arcas ttiuntcipáles en el día 28 de Noviembre 
de 1910, para el apremio por el 3.° trimestre 
de dicho año. . „  , . ,
Notificar á su patrono, el alta dada en el 
Hospital provincial, con fecha 13 del corriente, 
al lesionado Juan Muñoz Carrasco.
Dejar sobre la mesa para adquirir antece­
dentes, un oficio dei contratista del B. O. ma­
nifestando que por mandato del señor Gober­
nador viene sirviendo suscripciones y números 
sueltos á que no está obligado por su contrato, 
é interesa lo autorice la Corporación á eonti 
nuar haciéndolo ó lo que estime procedente.
Pasar,á informe del negociado correspon­
diente, un oficio del Alcaide de Olías remitien­
do instancia de los vecinos y hacendados fo­
rasteras en dicha villa, en solicitud de que sea 
agregado aquél término municipal al de esta 
capital.
Pasar á informe de la Administración de Be­
neficencia, una instancia suscrita por el oficial 
de esta Corporación don José León Muñoz, 
pidiendo se rebaje el tipo de las estancias que 
devengue en el Hospital su padre, á! precio de 
1.50 pesetas diarias.
dos vivas á dicho señor, que. en la actuaduad 
ostenta esa Investidura.
Alguien en figura de cacique que hilaba 
delgado en contra de la candidatura del señor 
Borrego, creyó ver en lo realizado por el er 
tusiasta benaójarens
jp ié n  
a el Comité liberal
INFORMACION MILITAR
Pluma y
un delito de desorden
Los jurados de Ronda, persuadidos de que 
ia cosa no merecía la pena, ni existía por tanto 
déiito alguno, emitieron veredicto absolutorio, 
y ]a Saín puso ers libertad si tsn injustamente 
procesado Francisco García Ramírez.
IH sp a ré  y  le s io n e s
Cabalgando en briosos corceles cruzaban la 
carretera de Torrox el 16 de julio de 1910, Jo­
sé Pérez Rico, Diego Gil y Juan Marfil.
Los tresfúnetes iban departiendo acerca sus 
asuntos particulares, y de improviso se les pre­
sentó Carlos Baeza Medina, montado en una 
caballería, é quien el amílico que trasegara le 
dió por promover reyerta con José Pérez y 
sacando un revólver lo disparó contra éste, in­
firiéndole una herida en la rodilla izquierda,
El agresivo ginete ocupó el banquillo da 
la sala orimera y el representante de la Ley 
solicitó que se ie impusiera la pena de Seis 
meses y un día cía prisión correciona!, por un 
delito de disparo, y un mes y un día de arresto 
mayor por otro de lesiones.
B e M a tm n ie n te s  p a v a ,  h o y
Sección primera
Ronda.—Injurias.-“Procesados, Manuel Da­
rán Sánchez y otro. -  Letrados, señores Pul­








De eflcacls comprobada po
lb©p©*©éf!I©@& e®ss ©©©©Isa©
• ios señorea sádicos, para combatir iss enfermedades de 
dolor, infíainacie&ies, picor, aftas ulceraciones, 
periféricas, fetidez del aliento, 
Ü Z m  pastillas DOMALO, premiadas en varias exposiciones cieniiIfica^, tienen ei pri­
vilegio .de que sus fórmula» fueron las primeras que ge conocieron de su cia*e en España
y er. el extranjero. E í f l J f  m t í h ñ t í l M  B O Ü f t l í l
DE
ffflO C O L  CINAMQ-VAVABICO 
FOSFÜGLÍCÉRICO)
vlriils
PollgHceréfeafata. BONALDM eaica* 
mentó sntineurasténico y aiifidiaoétiso. lo- 
níficís y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo,
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
frasco dfil vino de Acantiles, 5 pesetas.
Cómbetelas enfermedades del pecho. g p
Tuberculosis incipiente catarros bronco- g p  
neumónicos, farlngo-fadiigeos, Infecciones |^ -  
gripales, palúdicas, etc-, etc. ^
Freclo áel frasco, 5 pesetas - |M : 




DIA 23 DE FEBRERO 
París á la vista. . . .  . de 7,75 ¿ 8,*
Han sido destinados al batallón Cazadores 
de Talavera y Caja de Reclutas de Asíorga, 
respectivamente, los Capitanes don Alfonso 
Tapia y don Ricardo Salinero, que prestaban 
sus servicios en el Batallón de Chidana.
Para ocupar el cargo de Ayudanta de la se­
gunda media brigada de Cazadores, ha sido 
nombrado el Capitán don Antonio Vega Salas.
—Por real orden de 14 de! actual ha sido 
concedida una gratificación anual de 480 pese­
tas, por contar más de doce años de servicio 
como oficiales subalternos, á los primeros te­
nientes del Batallón Cazadores de Chiclana, 
don Francisco Conejo Muñoz, del Batallón 
2.a Reserva don Juan Pedraza Santos y de la 
Ceja de Reclutas de Ronda, don Manuel Sán­
chez Segura. ................ ..............
■r-Hoy efectuará el regimiento de Barbón 
una marcha militar á la Venta de Galacho, mar' 
chando por el camino de los Almendrales, arro­
yo de Jaboneros y carretera de Almería, y re­
gresarán por esta última carretera.
Saldrán á las 6 de la mañana y regresarán á 
las 5 de la tarde.
Londres á la vista . , . de 27,28 á27 ,31
Hamburgo á la vista . , de 1.328 á 1.329
DIA 24 DE FEBRERO 
París á la vista . . . .  de 7,80 á 8 '°0 
Londres á la vista . . .  de 27,27 á 27,32
riamburgo á la vista ¿ . de 1.329 á 1.330
8 8 ©
Precio á s  hoy an Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Amerlcsrií?) 
CotíiacIóR de compra,
Onzas , » « « . , . 100*40
Áiforjsixss. , * , , , 108*30
f^sbeliliSSí > t i 3 3 3 P ‘i
F ísnoos. * * • « , , , i m m
Libras. , » « <, , r , ’k&m
Marcos, , » <■ * i t Í^ j !íX5
Lirs.s.. # s t ¡ , . , los 'sd
Rsfs. i i • i 5‘CO
Doliars. . . , . . . 5*36
ji o
i  l i l i  ^
Una comisión de diputados asturianos, pre' 
sidida por Inclán y Pidal, visitó ¿ Canalejas pa
ra rogarle que no se reduzca el trabajo en la 
fábrica de Trubla, tenlénd© en cuenta la difi­
cultad d@ Improvisar operarlos.
Canalejas estimó pertinente la observación, 
ofreciendo atender el encarecimiento.
Los comisionados salieron muy complacidos. 
V i s i t a
Amós Salvador y Altamlra visitaron á Ca­
ntiles para interesarle asuntos qué afectan al 
ministerio de
C u b il
Con motivo de celebrar su cunipléaños lain- 
fanta Luisa de Orieans, la cumplimentó el Go­
bierno.
D é sp a c h o
Gasaet despachó con el rey, dándole cuenta
de sus proyectos de obras p
C a n i l id a t© ©
úblicas.
Hasta fines de mes rib h 
la proclamación de candidatura.
A la reunión qiie cimbraron varios conspi­
cuos, para tratar de las elecciones, asistieron 
Allende Salszar, Lucferva, Sánchez Guerra y 
Domínguez Pascual. j C
Se reservan los nombres de los 
pero alguien:-dice qué son Cernada, Crespl, 
Barranco,..Vargas ó-i achuca y Matamoros.
ñ is tm g á ú ®  •
El ministro de la Gobernación pasó toda la 
tarde muy atareada, íióibiendo visitas de jos 
candidatos y caciques de Madrid y provincias, 
para tratar asuntos eleetoraiés de ínteres res­
pectivo.
ice Diario Universal: La protesta contra 
ierra, que se hace entre sombras para hos- 
ffffftr al Oobieriibv ñebé áaiir á la claridad, pa­
ra que todos los asuntos se vean á plena luz. 
t i  WitlsttwaiMiNw®
En la semana próxima marcharán’ á Villa- 
manriqué; donde han de pasar una temporada, 
los infantes Luisa y Carlos.
R e c e p c ió n  #  > o éü fé ia« i ic ia
La recepción diplomática que se yerified es­
ta tarde en el ministerio de Estado, estuvo
animadísima. , Y v
Comentóse la largá conferencia que celebra­
ron el nuncio y García Prieto. us/
El rey está decidido á concurrir á la suscrip­
ción que se inicia para reorganizar el Monte.de 
Piedad de jerez. a
t© E p © © a  .
Ocupándose La Época de les declaraciones 
de Canalejas, recuerda las campañas que hicie­
ron los periódicos contra los conservadores,
Á t t d l e s c i a
l i li  p a p e l  v a l e  m á s  
El papel de oficio gastado en la causa que 
ayer se vió en la sala primera, y ei importe de 
las dietas á jurados y testigos representan 
más valor que el hecho do autos, pues se tra- 
candiuatos, ¡ un asunto dé extrema insignificancia,
de esos que de. tener algo de punibles, deben 
resolverse ante ios juzgados municipales, para 
no merman el presupuesto de Justicia.
Después de esta pequeña defensa de dicho 
presupuesto, relatemos al lector el hecho ori­
gen dél sumario, que de seguro estará impa­
ciente por saberlo. _  ., „  .
La cosa fué  que Francisco García Ramírez, 
vecino de Benaoján,hallándose embriagado qui­
so demostrar de un modo ostensible sus simpa­
tías hacia don Lorenzo Borrego, candidato & 
diputado á Cortes por Ronda, dsndj
Funcionario consular.—Ha llegado á Má 
Saga, desde donde saldrá para Ginebra, su 
nueva residencia, el vice-consul de Francia re 
den trasladado á dicha población, Mr. Gabriel
Brieagé;
Natalicio.—La esposa del comerciante de 
esta plaza don Sebastián Marmoíejo, querido 
amigo y correligionario nuestro, ha dado á luz 
ccnlodaieliddsd un niño.
Reciban los padres nuestra enhorabuena.
Lu agregación de Olías.—El Ayuiitámien 
lo de Olías ha acordado solicitar su agrega 
ción al término municipal da Málaga.
Con dicho fin ha sido firmada una instancia 
á la Diputación provincial por la mayoría de 
sus vecinos.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia don Marcelo Fonseca Pon 
ferrada. „
En ei expreso de las oiez y veintidós vino 
de Madrid, don Ricardo del Monte Valdespino 
En el expreso de las sois marchó á Madrid 
el conocido joven don Sebastián Eriales López 
Para Antequera, el rico propietario don 
Agustín Biázquez, señora é hija.
Junta municipal de Asociados.—Hoy sába- 
eo á las doce de! día se constituirá en el Ayun­
tamiento la Junta municipal de Asociados que 
ha de funcionar durante el presente año.
De Madrid.—Ayer regresaron de Madrid 
repetí- j los señores don Laureano dtl Castillo; don
Angel Cíéfrarena Lombardo y don Guillermo 
Rein Arsu.
La Climatológica.—Anoche celebró sesión 
de Junta de Gobierno de la Sociedad Propagan­
dista del Clima, adoptando diversos acuerdos, 
cuyo extracto publicaremos mañana.
Esponsales," En la parroquia ds la Merced 
firmaron anoche los esponsales para su próxi­
ma boda la bella señorita María Martín Rufz y 
nuestro particular amigo dan Francisco Jimé­
nez Anáradc.
Los numerosos concurrentes al acto fueron 
obsequiados con explendidez.
Basle de ía Prensa—Los señores socios de 
la Filarmónica pueden recoger ios billetes de 
señoras que les corresponden, para el baile de 
máscaras de la Asociación de la Prensa, hoy 
sábado, de seis á ocho de la noche, y el domin­
go, de doce á dos de la tarde, en la secretarla 
de dicha sociedad.
Sociedad de tranvías.—A viso al público. 
Habiéndose extraviado los billetes de 10 cén­
timos serie A del número 1925 al 2000, corres­
pondientes al mes de Febrero, quedan anula­
dos, y por lo tanto sin opción á premio.
De Melilla.—En el vapor correo Vicente 
Pachol regresaron ayer dé Melilla, el coronel 
don José Montañez, el comandante don José 
Calvet, el teniente don Juan Bujillos y el co­
misario de guerra don Félix Martínez.
Bailes de m áscara.—En el Club Gimnástico 
Malagueño se celebrarán bailes y recepciones 
de máscaras en los días 25, 26,27 y 28 de Fe­
brero actual y 4 y 5 de Marzo próximo, á las 
nueve de la noche.
Agradecemos la atenta invitación que se nos 
hace para asistir á dichas fiestas de Carnaval.
Heridos.—En ia casa de socorro de la calle 
Maliblanca fueron curados ayer los siguientes: 
El niño de 12 años José Gambet o Rodríguez 
de una herida incisa de un centímetro en la re­
gión izquierda y otra da tres en el muslo de­
recho, que se produjo casualmente.
Enrique Pérez Luque, de 15 años, de una 
mordedura de perro en la pierna izquierda.
Concepción García, de tres años de una he­
rida de tres céntimetros en el dedo medio del 
pié izquierdo, á consecuencia ds una caída.
Después de curados pasaron á sus domici­
lies.
Aprehensión.—Por fuerzas de la ronda de 
carabineros da esta capital se ha verificado 
una aprehensión de dos bultos de tabaco de 
contrabando.
Presentado.—En esta comandancia de cara 
bineros se ha presentado el capitán don Celes 
tino Ruiz de Urbina, que ejercerá el cargo de 
secretario de ?a sübinspección de esta capital.
Destinado,—Ei teniente de carabineros don 
Francisco Ocón Jiménez, que presta sus serví 
¿ios en esta comatidanda, ha sido destinado á 
ía de Navarra.
Teatro .Principal,—Curioso en extremo 
digno de grandes elogiosTesulta en verdad el 
espectáculo que en este teatro se exhibe.
Los Mar y Bauni son decididamente dos con­
sumados artistas, que constituyen una excep 
ción entré la plaga de duelistas italianos más ó 
menos aüténiicos que invaden los salones de 
variedades, y comprendiéndolo así el público 
que diariamente les admira, tributa sin cesar 
sinceras ovaciones á ía gracia y arte ee aqué­
llos.
La señorita Mary, especialmente, cautiva á 
la concurrencia con su atrayente belleza, su 
irresistible simpatía y ía grácil naturalidad que
preside su artístico trabajo.
Otro tanto ocurre con respecto á su compa­
ñero en lo relativo á su.labor, que ejecuta con 
excelente perfección. .
V iajeros.—Ayer llegaron á Má aga los si­
guientes viajeros, hospedándose en los lísteles 
que á continuación se expresan:
Inglés.—Don Federico Hermas, don Alfonso 
Maidonado, don Eduardo Hóyo's, don Rafael 
Llacer, don Antonio Moreno, don Antonio 
sademús, don José Mata. _■
La Británica.—Don José Antonio González, 
don Juan Fernández, don Ignacio González, 
don Julio Trillo, don Francisco Garrido.
Victoria.-Don José Casas, don Antonio Ro­
dríguez, don Eduardo Barrailo, don José Mira- 
lies y señora de Arruyes,
Colón.—Don Manuel Casamayqr, don tihfi- 
que Reina y don Eusebio de Co*3Ío Gutiérrez, 
Banquete.—En el hotel Inglés se celebrará 
mañana á la una de !a tarde un banquete
que la oficialidad del Centro de Telégrafos ób < 
sequía á don José Amado Ibañez, que durante 
dos años ha venido desempeñando el cargo de 
jefe de Telégrafos de esta capital, con incan­
sable celo y caballerosidad, habiendo ¿ida as­
cendido recientemente á inspector Je! cuerpo.
Reina gran animación entre la oficialidad de. 
Telégrafos para celebrar dicho acto, y ai mismo 
tiempo poder demostrar al señor Amado l .;3 
simpatías que ha sabido captarse, como prueba 
inequívoca de sus cualidades y prendas perso­
nales.
Fiestas.—El Nuevo Club cehbrará durante 
los días de Carnaval las siguientes fiestas.
Domingo 26,—A las cinco da la tarde, The,
Lunes 27,—A las diez da la noche. Baile 
(disfraces de cabezas). Etiqueta.
Martes 28.—De echo á doce de la noche, 
recepción de máscaras (s%rá indispensable á 
las señoras disfrazadas ir acompañadas, de un 
señor socio.
Agradecemos la atenía invitación que he­
mos recibido.
Caidas.—En la casa de socorro de la cabe 
del Cerrojo fueron ayer asistidos ios siguien­
tes individuos:
Antonia Cortés García, de ochenta años, de 
una herida contusa de dos centímetros en ia 
frente, de pronóstico reservado, que ee produjo 
casualmente en-su domicilio.
¿Francisco Martínez Sánchez, de 28 años, de 
una herida incisa de dos centímetros en e! pie 
izquierdo que se produjo casualmente en su 
casa.
Antonio Cortés Bonilla, de seis meses, de 
una contusión en la reglón occipital, que se pro­
dujo en el pasillo de Santo Domingo.
Andrés Cuevas Rodríguez, de cuarenta años,
estado de pronóstico reservado.
Después de curado pasó á su domicilio en un 
coche, acompañado del cabo de la guardia mu­
nicipal Salvador Modelo.
Y Manuel Baral© Reyes, de dieciseis años, 
de una herida incisa de un centímetro en la ca­
ra palmar de la mano izquierda, habiéndosela 
producido en Puerta Nueva.
Después de curados pasaron á sus respecti­
vos domicilios,
De Melilla.—En compañía de su esposa y 
sobrina llegó ayer de Melilla, de paso pera 
Madrid, nuestro estimado amigo e! comandante 
de infanteria, don José Calvet Beltrén.
El señor Calvet ha sido objeto en Melaba da 
una afectuosa despedida, prueba de las gran­
des simpatías de que goza.
~  jr» • • i a~\ entre aquéllos, Heraldo de Madrid, cuyo di-
Se ha reunido el Camlté provincial del partí- j.ector entonce8 el señor Francos Rodríguez, 
do liberal, á fin de designar candidatos para decjar¿ 6n p]eno psrjamento que recibía diaria-
el C W o c o js e r -
defilirn.rilif* P ^ a  realizar ipaal La inaugurad 6„ df l  Circulo S  obreros de-
designación. ..cu mócratas se celebrará ei viernes de la próxima
j r i i p m ^ r  ■ ■ ^ .............................................................




De Fomento: , *
Nombrando comendador de la orden del mé­
rito agrícola, á den Frsccisco Bandellereh. 
Modificando el articulo 37  ̂del reglamsnto
del cuerpo de ingenieros de minas.
Convocando concurso para Id conjrat 
de los servicios dé coniunica^Pd23 rápidas,re 
guiares con Canarias, .
Varios decretos de personal de ingenieros 
de caminos.
)e Instrucción:
semana, asintiendo C a c a o s  v otros persona-
un dlsdel Gobierno pronunciará
■ É É É É M ittM fe É I i
4 madrugada., (Urgente).
En el pueblo de Tavara promovióse un feno
:n9Lm°n&irio incendió el palacio, saqueó los 
* guardia civil, v jayeíoq' 
> fuerzas de este insti
I graneros y agredió á la gi 
‘ _ j  i  SechgivireeoncentmdoTi 
utorizandTlas jubilaciones con sustituto|tuto, 
para ios maestros de 70 años que no cuenten 
20 de servicios abonables. , , , x
Derogando el artículo segundo del decreto 
de 31 Julio 1904, sobre toma de posesión dei 
profesorado.
E nferm o
El Gobierno no ha recibido nuevas noticias 
respecto á la salud del príncipe deJBattemberg 
W eyler
Uno de estos días llegará á la corte el gene 
ralWeyler.
E a n q jta e t©
En el domicilio del senador señor Sarthou 
celebróse un banquete para obsequiar á don
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— ¿Quién os dado este docum ento?--le p reguntó  el m o­
n arca  con im perio, y  añadió :— si r.o me decís la  verdad , 
encomendad á Dios v u es tra  a lm a.
"—Alberto de Silva—replicó el viajero sin 
—¿Alberto de Silva?-exclamaran todos.
iam u ía rse .
Vs-É§ dónde?—volvió á preguntar el rey.
'i-E a  la raya de España.
—¿Quién estaba con él?'
'■''—Nadi^ pero á doscientos pasos tenia formado un 
ejército muy numeroso.
—g Quién es ese hombre?
—Lo ignoro, señor. Los suyos le llaman héroe,
—¿Le visteis pasar la frontera?
—No, señor.
—¿Por qué?
—Porque al darme ése papel me dijo: «Si queréis pres­
tar un servicio importante á ía Francia, id á Aviñón, en­
tregad ese pliego i  vuestro rey y no perded un miimto». 
yo lo cogí, y corrí sin descanso basta llegar á vuestra
!| T e s m a l t © ® — J -y.. . 
Anoche se produjaron varios tumultos con 
motivo d¿ ía falda-pantalón. t
La policía dió varias cargas, efectuando al­
gunas detenciones.
Diversas personas resultaron heridas.
.De San-Sebastián
En el hotel que se hospedaba ha fallecido 
repentiuamente el redactor de Daily Mail, 
Henry Gerald, que vino pura tomar parte en
el torneo de ajedrez.
EgsSieesfWBeirat©
Ha fallecido el secretario de la Unión Ibero­
americana, señor Pando y Valle,
mat
—¿Conocíais á iSilvá?
_gj geñorj lo vi on FucnterraibiE cu?*&do nos s.ts¡C£bai»




—Basta, Retiraos y esperad mis órdenes, 
galló, y en seguida dijo Francisco á uno de los quedé 
acompañaban:
— General, ¿esa firma es auténtica?
—Sí,señor.
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Meditó el soberano; concluido se levantó, y dirigién­
dose á sus generales, les dijo:
—Señores, Carlos I nos ha mandado un ejército, el 
ciialya estará dentro de Francia. No es naonroso y sólo 
viene mandado por ess atrevido joven. Almirante, prepa­
raos p í a  ir á batirlo; he dicho mal, para exterminarlo, 
procurando traerme en cuartos á tan miserable rapaz.
En este instante apareció el capitán de guardia en el 
umbral de la puerta.
—¿Qué hay? —pregunto el rey.
—Señor, un oficial destacado en el Berna acaba de lle­
gar. Ál bajarse ha caído su caballo reventado y él viene 
en un estado lastimoso. Dice que necesita...
—Que, entre»
Desapareció el capitán, y si rey murmuró:
—¡Oh! ¡Gran valor c^be tener es® castellano, paro yo 
le juro que en Franela ahogar! su brío con ía muerte, con 
la muerte, si!
Ei nuevo recién llegado se presentó, esperando á qa3 
le preguntasen.
Francisco le miró de arriba á abajo. Luego le inte­
rrogo:
— ¿Qué misión os trae cerca de mí?
—Señor, la de enterar á vuestra majestad de. lo que 




—Todos han caldo prisioneros ó lian sido muertos.
—¡Todos!... ¡Ira de Dios!
Y anduvo dos pasos como queriendo arrojarse sobre 
ua enemigo que no veía. ,,, ; ^
P á g in a  »exta\
Sábado 26  de  JF ehm rede l ü í t
I1 D T I7  Q O I1P O Í1 mm BE F§o®10|í1UPSW
U t l  I  1/  f %  I  I  i  i a \  A  11 M ilá n  1906, G r a n d  P r i x
H  a  H  1  y  L A  M A S  A L T  A B E G O M P E N S A
•J Diplomas de Honor y Grandes premios en París, Hápoles, Londres, Eraselas Lieja, lilas, Madrid y Budapest
Amoniums, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital To*. 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 d¿ la mañana,
Plaza del T eatro  SI *
No más enfermedades del estómago 
Todas !as funciones digestivas desaparecen en algunos días con &
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
.U  SOFA m  VISTE
© á m  HVStADIOAO
«IDO COSIO* coa 2
esta privilegiada agua J W z k .
nunca tendréis canas ni seréis calvas
' ' O  SíÍ9gg$§d¡§8g9É@ jy  Sfeorn&f$@ ®  \llkWÉ S f
m „  ®® @1cb9®J®p  gf® la r  m ,rd ffú r  w & F  :
■■*8 r  EOS* & f©  O s * ©  ÜSÍ® imej«r d® todas.laB aturas para vi cabello y la barba; no man-^  ena el cutis m ensucía la ropa.
L E I  ■ l@ i®  @1© O s * ®  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su úso el cabello se 
■ ^  £°?a*Fv? siemPre flao, brillante TJ negro.
1 - 3» «Edst füsstffc ^v.ÍVníura S0, Uf}a SÍQ necesidad de preparación alguna, ni siquiera
iMPa®® debe lavarse el cabello, ni antes ni despuea de la aplicación, apli- 
I  f?B _ candóse con na peqaeflo cepillo, come si fuese bandolina.
L H  tt: 1©8® g | ©  O g ® ©  Piando esta ggua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, so
I  ®»g ®aavisa, se aumenta y se perfuma.
w  F í o p  d e  O r o  es tónica, frigoriza las raíces del oabello y evita todas sus enferme*
La sa n g re  e s  Ba vida
El ná8 poderoso de todos los depurativos 
l« y ^ a p a r r i l la  R o ja  y  Y oduro  d e  P o ta s a  
Depósito en todas las farmacias
1 Q A W &  N B K V I N O  M ^ U I O I N A J L  |
áéí S O ltA U S »  ¡
i  Rada mil laoJearivo al mis activo para loa dolores da «abasa, jaquees*, § i  rábidos, epilepsia y deaiia aarviOsoí. Lo» malas <5«1 aatómago, dal hígado y S| 1 los da la Infancia «n señera!, sa curan Infaliblemente. Buenas boticas t | } |  |  
i  pesetas caja.—Se remiten por corra» á todas partes. 1§ La con tspondettele, Carretas, *s, Madrid, í£n Málaga, faisaatla da A. Prolongo. ||
O S  LA
M A Q U I N A  S I N G E R
| f  © tito MWSfotmstoto M s  toarania
I I  «*=» t m  i m n M m & m *  4 ® =
c u s  la a u M ífS  o s  « M o t a s  s in s e s
P R E N S Adades. For eso nsn también como higiénica. ' ^
L ©  BFi©8® 8 Í ©  O ® * ©  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
a mm -  oolor depende de más ó menos aplicaciones.
VrbgS IF lC Sl*  Q l f t A  Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible dislin-
■ B?S ^  guirlo del natural, si su aplicación ee hace bien.
L a  F  !@S® SÍ @  O l® f 5  í*® aplicación de ©9ta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo <wj
basta; por io que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
i _ 2» Eta"9ff%»« mñtsa, 9®n u,s.° do esta agua se ouran y evitan las píeos§% cesa le caída
61?*»®© del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
-  _  *o ▼igo*’, nunoa s e r é is  catines*
L ©  F  I © i®  g i ©  d i * ©  Esta agua deben usarla todaa las personas que deseen conservar el
w  oabello hermoso y la cabeza sana.
B IP'lismsa vBr» H m m  Ea la única tintura que á los cinco minutos de aplioada permite ri-
sarse el oabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Laa PurtS<? io !Í L <í^AnrAaJlif3 herPétio° deben precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi- 
¡¡*! “u 8a* V0L r I, DBf J in í«ÍV-ana 1 hmpia con s5i0 uno apEcaoión cada ocho días; y si á ledesean *«. g 8 lo dice el prospecto que acompaña á la botella. w
D® v©n PriDoipal@s p e s r f l a s  y droguerías d© España y Portugal.
para uvas ó para aceituna ge 
vende una de hierro semi-nû t 
Precio arrejgfaso. Bodega de 
señores Barceló y Torre* infor. 
marán
A s n a  d #  m h
Se ofrece para dicho carga 
Antonia Domínguez Vivídez de 
Alora con leche de de# mê s 
Para informes, — '" ' —
u  ü tT O  cREsnúi ce Htogmaa coser.
' m m S ^ í r i
TANTEa e3PU «MFV8AOOV OUBAWT»
C lN CM EN TA  A Ñ O S  «VMIWftlM# LAB 





Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admir«ble.
Se construyen dentadura* do 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
dura» inservibles hecha* por 
otros dentistas 
Pasa á domicilio,
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artfstl-
fS ¡ £ £ ^ * * * * *
39—ALAMOS—39
Fas*, em ®m 15E<
\mm «vafer@ úm 1% a s á »  
«m l»
m .t# y  %M.
^QyoRAA jr  ̂ g¿rgc<M««IÍvJÍ^M>M
n aeia y Droguería de la EstreHa, de José.Péláez Bermüdez, calle Torríjos, 74 al 82, Málaga,
Purgante, ■Antitalar prasia 
dio siglo, de como 
--------- - — «WM ,M« uw.uuÍ8tic&8 de «cura­
do»»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión
J to a p f i t s  ssr it in a  dt Marsella ¡
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases l 
á flete corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á todos 
o® der u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mt*¡
Y i n ©  d e  B a y a r dEQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL G a b in e t*
Por ausentarse su duela, »e 
vende un gabinete, áltima no­
vedad.
Para su ajuste, en la calle de 
San Telmo 10 y 12.
La pureza dffla PEPTCI1A GHAPOTEAÜT ' ^  
la lia h.echo adoptar por el 
I N S T I T U T O  P A S T Í U ® . . . , Peptona fo sfa ta d aA tonos los enfermos, los convalecientes v te 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la Û1
Depósito «n todas farmacias —COLLÍN v C », ?
f e 
dagas' ar, Indo-China, Japón, Austraíiay Nueva-Zelanda, en combl- i 
nació» con los de ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que 
hace; sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miér« 
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante I
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nú- f
mero 26 ______________________ )
Antonio Viséelo
ELECTRICISTA
— -----* M OLINA LARIO , 1 — ----- - f
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa J 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa j 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 1 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, glo- h 
bos, flecos y prismas y demás artículos da fantasía en el ramo de I
li lis importante Je la kéma del si
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a rq u illo , 4  y  6 .—M adrid,
Seguro ordinario de vida, pon prima vitalicia y beneficios acumu* 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.^Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados. =Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Segares áe Tifa de fofas liases een serles semestral ea metüliee
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril v 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.=Cánovaa del Castillo, 22.=Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809,
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: o s  Q H A P O T É A U T
Contiene la carne de vaca digerida par lú pep- jj: 
sina. Se recomienda en las enfermedades del esto­
mago, ias digestiones penibles y la inraikiencia I 
de alinientation. Con él se nutre ó los Anémicos, 
lo* Conoalecisntes, los Tísicos, los Ansiónos v á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
- PARIS, 8, rn« fivienna y en todas las Farmacia*
oescowfiau^
^  61  o t t r a t oí f  ■*•»••!#B la h o p  <t un# Magnesia Arana- laOa Ctarvasean- te de Blabqg, orí*
Jinalmerite invente- o per ALrasb Bis- 
«or, et fs Antes pre­
paración pura entra 
u s  de *u ciase. No 
hay oingdn eubett- 
tuto «tan bueno». 
Póngate especial cui­
dado en exigir que 
peda frasco Heve el 
sombre y ias sedas 
de Atraso Buaor, 
« .  Spelmaa Street,
H  bebido refreseanu »
B que pueoe tpmaise i 
p  con perfecta segun­
dad duiante todo el 
año. Además de ser 
k aeradable como be*
%  bída matutina*, obro 
^  con suavidad sobre 
9  el vientre y la pie!, ‘ 
1  Se recomienda espe- 
I  cialmente para per* 'T ó a i c o - f e M i t ®  d e l -  B i »Céltóra» pildoras para la soapteta y *s*ara esttttdéa'da tes
ittt&fón 4® tózos dt y soü al ssosibrit da les si^ i^ iiqí» ass lu  »n. Priasipalss botisas á 3s rsalaa ««ja, y *a íetalten par seaass A'teds*
srrsapoadsnsiB: CarrateB, se, Madrid, Málaga, formada da A. Pseteago.
electricidad. *
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dê  seis pesetas ea
«HAoii.     . I M B ________  l m
6 n PimúielAAa -* B m o n flA »  é»  (mHétlonéa^ i  - ______. [z.
magüesi
Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecho por 
o» conceptos siguientes:




br .d S ff iS B g r"*8 *  a"í!iiares *
ciento interior de la emisión de 1900. ^
el d® re8P°n8ab!Hdad personal poi
rúsUca^urhíftlBP¿ T r tr'mestre de contdbuciór
Í S  A y r ta S to . '08 8Ea°reS íue comI,0"e"' v*
riosiconcepto^ me8,re de C0"tI'“>“ tón. Por va-
tale, M VeTaíodeW U ****
n.cJpafdaeC A so d a d ? J & jffií™ "  m“'
rtlotiLon 4a de designación de presidentes v rh.
L5U EL m m .-  Y EL CESAR
Quedó luego parado, se serenó un poco y continuó:
—¿Qué punto ocupabais?
—Mandaba un destacamento que se hallaba cerca de 
los Pirineos, en un pequeño fuerte llamado el Cuervo.
—Contadme lo que hayáis visto y sepáis, sin andar 
en rodeos.
—Estaba, señor, ocupando mi puesto, cuando vi di­
rigirse hacia nosotros una columna de españoles. Como 
era imposible toda defensa, me replegué á Oleron. Allí, 
unido á mis compañeros, continué hasta que vi á todos 
los míos muertos ó prisioneros. Escapé milagrosamente, 
me retiré á Pau, y aquí sucedió lo mismo...
•—¿Qué decís?—preguntó Francisco, pálido como la 
cera.—¿Pau ha caido en poder de los españoles?
—Sí, señor.
—¡Ira de Dios! ¡Parece increíble!
—En Pau hicimos una defensa heróica, pero todo faé 
inútil contra el arrojo y previsión de nuestros enemigos. 
Perdida la capital, escalé como pude sus murallas, eogi 
un caballo, y suponiendo que nadie habría podido traer 
la terrible noticia, corrí haeia Aviñón,con objeto de ente­
rar á vuestra majestad y que disponga lo que tenga á 
bien.
—¿Quién manda á los españoles?
—Lo ignoro, señor; pero es un joven como de veinti­
cinco años. Cuando dan un asalto, sólo eritan: ¡Silva, v
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—Para su majestad—contestó el otro.
—Esperad.
Y el oficial se dirigió al palacio, enterando de lo que 
pasaba al capitán de guardia. Este penetró en un hermo­
so gabinete ovalado, cuyas puertas se abrieron al llegar 
él. Allí se hallaba el rey, sentado al lado de una chimenea 
rodeado de varios generales, con quienes al parecer tra ­
taba asuntos de bastante gravedad. Viendo al capitán, 
con acento cariñoso le pregutd:
—¿Qué ocurre?
—Señor, un hombre á caballo trae despachos para 
su majestad.
—¡Un hombre! No comprendo, Sauveur. ¿De dónde 
viene?
—Dice que de la raya de España.
—¡No se!... En fin, que te dé el pliego y que espere.
Cinco minutos después volvió aquél con el escrito y lo 
entregó, retirándose,
—¡Trae las armas de España!—dijo el rey mirando el 
sello, y sorprendido añadió:—No conozco la letra, Sepa­
mos lo que es.
Abrió la carta y leyó. El rostro de Francisco fué poco 
á poco encendiéndose. Al notar los que le acompañaban 
aquella metamorfosis, le preguntaron:
—¿Qué sucede, señor?
El rey no se dignó contestar; en cambio gritó:
—Que venga ese desconocido, entre al intante.
Los generales se miraban unos á otros sin comprender 
nada de lo que pasaba, El rostro dd Francisco estaba con­
traído y sis ojos despedían fuego.
Penetró por fin el portador y saludó, quedando pa­
rado*
tomo IV qo




Un joven sigue á una mujer de sospechoso as- 
pecto, que espera el momento del abordaje.
El perseguidor, sin embargo, no se atreve á 
insinuarse
AI ver esto, exclama la mujer con aire decidido: 
Diga usted, caballero, ¿no le parece á usted 
que pod iamo8 sentarnos un ratito en este b?nco?
** *
—¿Que te pareció la zarzuela estrenada ano­che?
—Me pareció que el autor de la música está re­
matadamente loco.
—¿Porqué?
, —Porque tiene la manía de creer que es suya 1« 
música que han escrito I0 3  demás.
y diversos dúos.—Secciones á las ocho y iredlay diez.
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta; entrada 
general, 0 25.
TEATRO LARA.—Gran compañía Fessi ecues* 
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica, co 
reográfica, musical y taurina, actuando de direc­
tor d« pista el afamado profesor de equitación 
don Enrique Díaz, Dos grandiosas y variadas 
secciones á Jas ocho y nueve y media
Precio :̂ Sillas de pista* 1 peseta; Silla de an- 
d a s^ sá ^ ^ ’ ^nír^ a ds anfiteatro, 0*36; Gra*
CINE IDEAL.=FuncIón para hoy: 12 magtífl 
cas y cuatro grandlMos estrenos. ,,
Los domingos y olas |M#vos matiaee infantil 
con preciosos juguetes para los niños.
Preterencía, 30 cénthr&ft. General, JO.
Espigares y Francisco Aguilar Fortes
demostrativo de las reses sacrificade* s>
c“a' » « S S f K
fita» 342,32r"eraS! peao 3-423*250 Wlógra- 
peso 384,750 kiMgramoa; pe= 
^ e r d o s , paso 1,865,500 kilógramos; peaeías
2S pieles, 7,00 Desatas,".
'uasrmza tíe¡ Palo, 6,32 pesetas.
Tn*ni 5e80J 5-§'3'500 kilógramos.Total de adeudo: 557*58 pesetas,
$3 24, m  peeo mi canal
23 vacunas
mosspssLl___ _




Típ. de EL POPULAR
PEPETiN
P ág in a  te rce ra
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Los niavores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910 por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo de! valdr de ella, es de- 
m1p dehen pagar é’n el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
nnndido etúel periodo «voluntario. ■« * '  ■ , . ,
F Así el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora qúe satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
cortribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
an¿ fuera, representarla una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
----------------;----------qmmssssBBmsssmssiŝ ssmití̂ ^ e x m ^ sfBs.
parche contra toda clase de rasguños.
Con obrhs ha de mejorar, su causa el Go­
bierno, y no con elocuentes discursos ni con 
denuncias judiciales.
El agua parada, por muy limpia que sea, 
pronto se encharca y ensucia.
f tr to  de la tarde
De! Extranjero
24 Febrero 1911. 
D© B o m a
Un periódico, tratando de la revolución de 
Portugal, asegura constarle que el rey Manuel 
entiba autorizado para solicitar el apoyo de 
España á Inglaterra, que se lo habían ofrecido, 
pero no quiso deber el trono á la intervención
extranjera. . .
Ahora, añade, los monárquicos manuelistas 
y miguelistas se preocupan de la restauración 
del régimen. Guando triunfen, dejarán á la 
elección del parlamento la designación de rey. 
D e
ESCANDALO
En la Comedia Francesa se produjo anoche 
un nuevo escándalo, durante la representación 
de Aprés moi.
Varios jóvenes insultaron al autor de la
obra. , „
A la salida del teatro se repitieron los albo­
rotos, teniendo que intervenir la policía, que 
toé maltratada, resultando tres agentes heri­
dos,
La policía cargó, disolviendo los grupos.
Se hicieron diez y seis Üetanciones.
DEMANDA
La célebre actriz Mme Limone, esposa di­
vorciada del actor La Bargy y actual esposa de 
Claudio Casimiro Peí cer, ha entablado deman­
da para la separación de bienes.
La noticia ha causado honda sensación
L i n e a s  ú®  wmg2or>©@ ©®i»i*®o«
Salida fija del puerto de Málaga
rela­
cionándola con el famoso asunto del collar de 
perlas,
De Provínolas
'■ , 24 Febrero 1911.
D e  A l b a c e t e
Hoy regresó á Madrid don Tesifonte Galle- 
go.
Ayer presidió la Fiesta del Arbol, y anoche 
asistió á una velada organizada en su honor 
por el Ateneo.
D e  C a s t e l l ó n
A causa del accidente que sufriera el auto 
móvil en que viajaba, tuvo que detenerse aquí 
Lerroux, dedicando el tiempo de su estancia á 
visitar los centros republicanos, donde pronun­
ció discursos,
D e  h l m e H a
En el Colegio de abogados se verificó el 
sorteo á fin de designar defensores para 
autores del crimen de Gador. .
Los jurisconsultos Matias Granado, Enrique 
1 ' ' Abadía y Miguel Villegas,
■ —  Moru
las
Mateos, Cristóbal
defenderán, respectivamente, á Leona 
po, Agustina y Elena.:
De Madrid
24 Febrero 1911
F í a c a l i z s c i ó n
Dice Canalejas que se han convocado 
cortes antes dé verificar las elecciones, con 
objeto de que toáoslos partidos puedan fiscali­
zar su mancha.
L a  m a y o r í a
Confirma Canalejas que nó habrá reunión 
de mayorías, aunque Romanones era partida 
rio de esta idea, por creer que habiendo reu 
nión se obtendría mayor número de votantes 
en la elección de mesas.
C a n a l e j a s
Canalejas despachó con el rey, y después 
estuvo en Gobernación para confere 
Castriilo. , , \  . . „
Cambiaron impresiones sobre la lucha eiec 
toral, enterándose después el presidente del 
Consejó de los telegramas de provincias.
Respecto á las-elecciones, asegura Canale­
jas que él no interviene en nada, hallándose 
encargados de los trabajos, Castriilo y Roma- 
nones.i: 9 '5 r ■ ??.:*■'-f " lo '-v  '•
' C o n f l i c t o  o b r e r o  
Un telegrama de Bilbao da cuenta de Que 
los tipógrafos, persistiendo en 
abandonaron el trabajo.
H f e r . - i t t  A y u d a
Una comisión de liberales de Alcázar de San 
Juan ha pedido á Canalejas la ayuda del Go­
bierno, pnes se consideran- impotentes para 
luchar con la coalición formada por el conde de 
Cabezuelas y Melquíades Alvarez 
E 8 I m p s r c i a l  
No se estraña El Impar cial de la campana 
iniciada por los periódicos conservadores con 
tra el Gobierno de Canalejas, pues 
riencia acredita que desde el primer mlí!^ e 
de la regencia, el partido liberal ha pasado P - 
el poder con una celeridad vertiginosa, progre­
sivamente aumentada. . .
Para los maurlstas, doce «teses dirigiendo 
los destinos del país el partido liberal, son ya 
muchos meses para prolongar la benevolencia 
E l L i b e r a l
Ocupándose El Liberal del mismo asunto, 
dice que no vale tomar el parlamento como
El vapor correo francés 
Essiis»
saldrá de este puerto el 28 de Febrero, adral 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Meliila 
Nemours, Orán, Marsella y carga coa trasbordo 
para los pi&rfos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.*3ŜE3ÍH7MtíKWrS»r*«
El vaprr trasatlántico francés
F r a n c o
sald.áde este puerto el Sde Ma-zi admitiendo 
pasage:03 y carga para Montevideo y Buenos- 
Airea,
El vapor trasatlántico francés
P p o v .e n c .e
saldrá de este puerto el 25 de Ma z i a Emitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios, 
Montevideo y Buenos Aires y con ccnocimiemo 
directo para Paranágua, Florionapoiís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Ccn- 
cepción, con trasbordo én Montevideo, y para Re- ¡ 
sario, loa puertos de la ribera y los de ís Costa 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras-j 
bordo m  Buenos Aires,
«BKOTSáK____
Para informes dirigirse é su consignatario do» 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26. Málaga.
M d u s t e i s l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se-1 
parados de vía estrecha Decauvills, con todos 
«us accesorios de escarpias, eclipsas, tornillos! 
de unión y traviesas t'e roble nuevas.
Como Igualmente unalocoyiotora vertical, fuer­
za de doce caballos. t
Para tratar y ver muestras, diríjanse a don Jo­
sé Puerta .Peralta. San Pego, 3. Granada.
" ^ a d ¥ r a s “
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europaj
América y del país, n „ , w 'n á 1,!i0
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor tDávila 
(antea Cuarteles, 45)
Iba A le
R e s t a u r a n t  y  T ie sa  f i a  si© W íssos 
_  de ——
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Esoeclalidad en vinos de los Montes 
. -  ‘ ..18, H ia5*ísi G a r c í a ,  18____
Ayer filé un día, lector, 
templado, de primavera.
Las primeras erupciones 
son, fatalmente, poéticas,
Guarido hablemos, no me cojps 
las manos, chiquilla mía, 
que ls3 sometes á un baño...
(pero á un baño dé María.)
Chata de corazón, 
si quieres ver cosa buena, 
vete mañana á la noche 
por el Baile de la Prensa.
SI pensando ds ese modo 
• seta provincia! esperas, 




Ya sabes tú qué sucede
en junta de rabadanes. 1 -
En dias de Carnaval 
verás limpio nuestro suelo 
como no lo has visto nunca, 
¡Ventajas de los proyectos! V
Se casó Pastora Imperio 
Se casó la Mayendía,
Se casa Don... pero Bruna 
no se casa todavía.
La peste, por esos mundos, 
está causando trastornos.
Aguí también hace estragos 
la peste,., de los socorros.
Si quieres un aeroplano 
bonito; de buena marca 
y que se eleve bastante,... 
encárgaselo á Jaraba.
El alcalde vá á prohibirte 
pasar por calle de Larios.
> Esa calle, por lo visto 
la hicieron para los autos.
Ya son más largos los días,
Ya son más largas tus trenzas...
Y cada vez son más largos 
los escritos de Urdebuenas.
Calafat y Enrique Bustos, 
por la electoral contienda, 
anoche en calle de Larios 
se dijeron cuatro frescas.
El corro que presenciaba 
la escena violenta y viva, 
exclamó: ¡Esa es la unión 
de Armiñán y de Padilla!
: * Después de hablar de homenaje 
sé partió para Gaucín 
con una trampa de incautos.,.
¡Por eso le conocí!
Y se acabaron, lector, 
las erupciones poéticas, 
hasta... mañana. ¿Se asusta?
Pues lo siento muy de veras, 
como siento la llegada 
de ía alegre Primavera 
con su cortejo oloroso 
de jacintos y violetas, 
porque tengo que bañarme... 
juna vez a! mes, siquiera!
El baile de li Prensa
del Jurado que mañana ha de ser guia y 
prez del baile de la Prensa, en la Filarmó­
nica.
Wíiv&reced&res
Señores socios de ia Filarmónica que 
deferentes con la Prensa y atendiendo á !a
do del Extremo Oriente. Desde Hong-Kopg 
la lleuaron ios buques á la India, Austral--..» 
japón, América, Africa y Europa. Más tarde 
se presentó en la Mandchuria, y por último na 
aparecido en Astrakán y en otros lu garas se­
cundarios dé regiones más lejanas. En algunos 
sitios ya es espantable ía mortalidad».
Luego de exponer tan tristes perspectiva?,
Jjas 'b ille tes de  se m ora
Siendo indispensable que cada señora _ han abonado*  a  r t  inst s rs ti s,
p resen teá la 1 F^dftpR ico; j f ten ers^’respeoTo6 á la s  probabUMac£
de convertirse en apestado:
señores haVtomado su tarjeta ó tienen he- i don Marcelino Martínez*; don Francisco Ji- 
cho el encargo, se sirvan recoger en ja | ménez Lombardo; don Francisco JVuíjana;
y teniendo opción á tres de ellos cada bí 
Hete de caballero, según se anuncia en los 
programas, la Comisión ruega á cuantos
el importe d.e sus billete: don Pe ro Ri  
don Leopoldo Keromnés; don Agustín 
Saenz de Jabera: don José Luis Peiaez;
Redacción de El Popular los tres para don Juan Poy; señor marqués de C asa  Lo-
damas,oue les c o r ^ p o n d e n .^  ^
so; don Francisco Alvarez Net; don José 
Aiarcón Bonel; don Pedro Valls; don jó se  
Guerrero Bueno; don Félix López de Ural- 
de Pérez; don Antonio Eloy García; don 
Juan Gutiérrez Bueno; don Diego López 
. . . , . M ontenegro' don isidro Ron; don Evaristo
don Antonio Alvarez Net; don José G ar­
cía Herrera; don Joaquín Mañas, don G us­
tavo Jiménez Fraud.
Otros señores que también respondien­
do atentam ente á la invitación de la P ren­
sa han aceptado y satisfecho su billete: se­
ñor Gobernador civil; señor Delegado de 
Hacienda; señor Alcalde; don Bernardo 
Navarro Navajas; don Juan Martínez 
Ruano; don Miguel López Pelegrín; don 
, ( , . .Ram ón Oppelt; don José Alvarez Net;
Ayer empezó el adorno de los s a in e s  de "j g nr¡que R(Vas; don José Espada Men 
ha de celebrarse el ^  - • • -• « -
drtísticos que se concederán en e! baile de 
la Prensa ha sido de mucho efecto.
Ante el escaparate de M organri desfila­
ron ayer miles de personas, aglomerándo­
se las gentes para admirar los preciosos 
trabajos con que han querido favorecernos
loche la
| concurrencia fué, como decimos, extraor­
dinaria, estacionándose los grupos en una 
I rápida y animada sucesión.
Todo el mundo se hacía lenguas del va­
lor artístico de los premios que han de dis- 
! putarse las lindas mascaritas, el domingo 
próximo.
Hoy seguirán expuestos dichos premios 
I en la citada casa de M organti, para que to­
ldo Málaga pueda verlos.
MI a d o rn o  €Íel lo c a l
la Filarmónica, donde 
i bañe de la Prensa.
dez; don Antonio Mamely; don Nicolás 
Gutiérrez; don Carlos Trigueros; don Julio
;go
El loca! aparecerá en la noche del domin- ^ gua(jo; ¿on Juan Ponce de León Encina; 
> exornado artísticamente, con preciosas | don Diego de Mesa; don Jorge Petterssen;
don Jaime Heredia; don Adolfo Gross; don
la i
alegorías, plantas y flores.
Dos pintores: Vivó y Jaraba, dirigen 
decoración de los salones, que se extende­
rá al escenario. : .
El conjunto, en fin, ha de resultar impon­
derable.
S i g u e  l a  a n i m a c i ó n  
En la Redacción de El Popular, donde 
se expenden los billetes, fué ayer ün -*~ 
de prueba.
El número de tarjetas encargadas ó ven 
dida&fué crecidísimo, tanto que, de seguir 
así el favor del público y su predilección 
por nuestro baile, se agotará todo él pa  
pél disponible. , .
La fiesta de mañana, en la Filarmónica,
Rafael Gil Sola; don Francisco de la Vega; 
don Manuel España Enciso; don José Mo­
reno Castañeda; don Carlos España Here 
dia; señor de Jove; don Manuel Alonso 
Martínez; señores de Guille y de Bolín; 
don Enrique Calafat; don Eduardo Palancq; 
don Francisco d é las  Peñas; don Pedro Mi­
ra; don Augusto Martín Carrión; don Ra­
fael Baquera; don José O rueta; don Amaro 
Duarte; don Pedro Gómez Chaix; Directo­
res de los Bancos de España é Hispano- 
Americano; don Joaquín Campos Perea; 
don Leopoldo Salas Amat; don Antonio 
Navarro-Trujillo; don Salvador Povea; don 
José Huelin Sans y Directores dé las Com
ha de ser brillantísima,’ de grandes espíen-1pañías de Electricidad y de la Red Telefó­
nica y don Antonio Duarte.
La interminable lista de adquirentes, nos 
obliga á dejar los demás nom bíes para 
darlos en- uno ó dos dias sucesivos.
; dores.
M I J u r a d o  d e  d a m a s  
Como ya tenemos dicho, un Jurado de 
damas, á invitación de la Asociación d é la  
Prensa, se encargará del fallo y adjudica 
¡ ción de los premios entre las máscaras que 
 ̂se presenten en el concurso de disfraces.
¡ He aquí los nombres de las distinguidisi *




S A N T O S ,  14 — MALAGA,  
Establecimiento de Ferretería, Estaría de Co 
ciña y Herramientaá de todas clases.
Para favorecer a! público cor. predos muy ven 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina» 
de Pts. 2,40—3=3.75=4,50 —5,15-“6,25-“7—9— 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante basta 50 Pías. * 
¿e hace un bonito regalo á todo diente que cois 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radica! de Callos 
I glas de Gallos y dureza de íoú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez
S  «El Llavero». _  .eivo depósito del Bálsamo Oriental.
Fe-
de componer el jurado:
Presidenta
S r m .  D .a i t a d í s t a  ©fas*E»hm3ny
Vocales
Ss*aB D-a M aría  ñloKS© Sllarti 




© osislia P eñalw ar»  
L laaO ^ss*
Ü a ría  Diaria©.
Según puede verse, junto á los nombres 
de este rosario de gentiles malagueñas que 
integran la Presidenta y las señoritas de 
Scholtz, Linares, Blake y Peñalver, figu­
ran algunas damas que durante la tem pora­
da invernal residen entre nosotros, tales 
como la elegantísima señora de Jove, her­
mana política del conde de Romanones, y 
las también muy bellas y elegantes señori­
tas de M oss, pertenecientes á una de las 
más nobles fámilias de la Argentina
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ATACA LA ENFERMEDAD. —  PELIGROS DE
la pulga.- ¿ C ausas de la peste en In
GLATERRA? —  MEDIDAS ADOPTADAS POR
el J apón y por Rusia.
La rápida propagación de la peste en la 
Mandchuria comienza á inquietar á Euro
r°Todas las naciones dispónense á adoptar 
enérgicas medidas preventivas y los sabios 
dedícense al estudio del terrible azote que en 
poco tiempo ha diezmado gran número de po­
blaciones mandehurianas.
E! doctor inglés Mr. Gambon ha publicado 
en la prensa de Londres interesantes datos 
acerca de la peste,
No son muy tranquilizadores, pero convie 
ne conocerlos.
Dice así el sabio doctor:
______j __ «Asistimos á la explosión de la más vasta
las señoritas^de j epidemia que ha asolado el mundo. Y estamos 
en el preludio. El enemigo ataca por tierra 
por mar, y con empuje formidable á I03 gran­
des centros comerciales. La guerra sin cuartel 
puede durar medio siglo: un siglo acaso 
La peste actual ha hecho ya un extenso re 
corrido, sin que una gran parte de! mundo 
se diese exacta cuenta de su presencia. Des 
cendió de Yun-Nan, provincia occidental de 
China, en 1864, y marchó sobre Cantón
«La enfermedad ataca principalnisnte á los 
pulmones, y puede propagarse por los esputos, 
como la tuberculosis pulfndnar, sobre todo s> 
as partículas de esputos lanzados con la toa ó 
el estornudo van á alojarse en !a conjuntiva ó 
en la mucosa bucal. Una mosca común puede 
conducir el bacilo, si se ha posado sobre el ca­
dáver de un apestado. P ero  los más terribles 
intermediarios son los insectos chupadores de 
sangre-pulgas, chjnches-y pio jos.-E sto  ex­
plica por qué siempre las epidemias de pesie 
estallan en determinada estación, y atacan coi! 
preferencia, á los indigentes.
Los gatos—añade Mr. Camben -  son muy 
accesibles á ía peste; los perros, no tanto; pe-^ 
ro el peligro no está en que la contraigan, sino 
en que sirven para diseminarla, porque son ve­
hículo de las pulgas infestadas.
Bien comprendida la acción infecciosa ae la 
pulga, tenemos algunas probabilidades de de­
fensa en la gran batalla que habremos de li-
brar». , . ,
El mismo doctor dice que ya han entrado en 
.Inglaterra: una rata apestada, que ha venido & 
morir en los patios del Instituto de Bacteriolo­
gía de Londres, y ratas, conejos, liebres, ga­
tos y otros animales que han muerto-en Sufrojk 
y Essex. , , . .
Entre los hombres se han producido cinco 
casos de peste neumónica en la aldea de Pres-
Í0De esta3 invasiones de que habla el bacte­
riólogo no hay aún noticia oficial.
—Mr- Marcel Pradier, corresponsal especial 
enviado por el periódico Le Journal para dar 
cuenta deí desarrollo de la peste eñ la Mana- 
churria, telegrafía á sü periódico dándole cue?ii; 
ta de las medidas adoptadas por Rusia y el Ja­
pón para evitar la propagación á sus territo­
rios de la terrible plaga. ,
Rusia ha establecido estaciones sanitarias, 
donde se somete á una minuciosa inspección, 
durante cinco días, á los viajeros ds Kharm'n, 
y en general de toda la Mandchuria, a! Este 
en Fogranitschuaia y Nivolski, y al Norte en* 
Algoux. ,
Patrullas de caballería recorren y defienaen 
el camino de Tzizikár á Blagawestchenk.
Una comisión de médicos ruso3 se reunirá el 
22 del mes actual en Irkustsck.
El desarrolló que ha adquirido la peste en la 
región de Tchan-Choun es espantoso, llega .ao 
la mortalidod a! 103 por 103 de ios atacados.
Los japoneses han reconcentrada. un éjértíiq 
numeroso pafa establecer cordones sanitar io.-* 
al Sur de la Mandchuria y en la frontera de 
Corea, habiendo recibido la orden de; ir á es­
tudiar la epidemia el célebre doctor bactení>-5 
logo Kitasato, que1 estuvo largo tiempo' en Eu­
ropa á las órdenes de Koch.
Con el doctor Kitasato irán varios médicos
; aponeses de reconocida competencia.
El número de europeos falíeckios hasta hoy 
eri Kharbin asciende^ 47, contándose entre 
ellos el doctor Michef y las doctoras Sebedeua 
y Belajeff y ocho enfermeros. 5
Ess U ^ B id a io a d n
Veaden sícáhol Gloria y desaatnralizado, Úa 
tránsito y para eí cons^BO- con ioúm ios daréP* 
chos pagados. *
.Vinos $ecps .de 16 grados 1908 1: 7. Modera a 
9, jeréz de 10 á 15 peseUs las 16-66 litros- 
Dulces Pedro Xianen á 8 Moscatel Lágrima»; » 
Málaga coíór de 10 en afieisríte»
Tierno jvino á 15.
Vinagre puro de vino & 3,
TAMBIEN' se vende«nautomóvil de-SOchbs» 
ilos, un alambique alemán con caldera de 80UJ!- 
tros v una prensa hldráuííca de gran piffetíSfSfy 
une báscula de arco para bocoyes. t
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica p a ra b a  
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en iás 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
No cabe un mayor acierto en la elección | Hong-Kong, los dos principales focos de comer
¡¡Dolor do umafaks
Se quita ene! acto con el Licor Milagroso úe 
Colín, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias, y droguerías. U.nico cosca- 
eionario para España don Juan López Gutíénsz,
Drogusría Americana, Angel 6, Máiega,
Se remite por correo á quien lo pida enviar do 
0,75 pesetas en selles de correo.
::.
'A lm acenes d e te jido s
© a l i e s  S e b a s t i á n  S o u v ip o n ,-
x'fíiopéBi© © aiF tó taeP O .. y  . S a g a a t a
Como terminación de balance, esta casa hace 
randes rebajas en los artículos de temperada. 
Sección de retazos de lana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y oíros artículos- 
Liquidación de tehsllas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas de ptqiu, j
d€Sección especial dé pañería y artículos blan-
C03« • n i- '''fi'.1';; ,y\ ■ i -
Granes oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pu 
blicó en los escaparates desde el lunes 9.
su actitud,
A , RUIZ O R T E G A
C i r u j a n o  d a B s f tls ia
Se construye desde ün diente hástn una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta Ios de más alto precio, y todos los demas 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella*
ALMACENES DE “
estación de  invierno 
Gran colección de lanas para vestidas de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los prmel 
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería. =Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancci.
Nuevo corsé Tubo Directorio)
EL G£SAR
ban á caballo; luego salieron del palacio, dirigiéa&cse a la 
gran plaza de Pau. Alli estaba formado ei ejército espa­
ñol-, que recibió á su soberano con entusiastas viyas. Al 
oirlos, exclamó Carlos:
—¡Qué es esto! ¿Quién les ha dicho que me hallo 
aquí?
—Yo — contestó Alberto sonriendo.
—¿Por qué?
— Ssñor, mirad esos rostro?y lo adivinaréis. Todos 
ellos han expuesto su vida por vuestra majestad. Al veros, 
al suponer que ios visitáis, les embriaga el placer, crece 
ce su valor ^ son capaces de todo. He aprove 'hado vues- 
ura venida y...
—Comprendo y quiero que me reconozcan.
Y se alzó la celada, presentó su joven y varonil ros­
tro, y corriendo la linea por entre un millón de aclama­
ciones, se situó en el centro, excltmando:
— ¡Guerreros, viva España!
Un grito entusiasta y atronador respondió al césar. 
Carlos continuó:
—Mis valientes, la patria os admira y elogia vuestra 
bizarría. Sois dignos de que os mande el duque del Impe­
lió: éste es el mafor elogio que se puede hacer de vos­
otros. Soldados, yo ordeno que le obedezcáis, que le imi­
téis. ¡Adelante siempre, mis guerreros! ¡Victoria ó muer­
te!
—¡Victoria ó muerte!—contestó el ejército, ebrio de 
placer., y un millón de vivas á Carlos y al duque siguieron 
á las palabras del primero.
Acto continuo se dirigió á la cabeza de la linea, y vien­
do á Navarro, se acersó á él, diciéndole:
— General, ya habéis dejado de ser maestre de campo.
EL HEROE Y EL CESAR
meo-
toda-
Mirad que poco os quiere vuestro hijo adoptivo; le 
moda vuestro ascenso.
—Señor—le repondió Silva,—no lo ha ganado 
vía.
—Pero yo quiero dárselo anticipado.
El soberano comprendió que este era el mejor medio 
de recompensar á Alberto.
Aquella revista acabó con el entusiasmo que era na­
tural. El César visitó luego los fuertes de Pau, admiran­
do el valor de sús tropas, pues no comprendía que la ciu­
dad hubiese sido tomada en el tiempo y manera que lo fué 
Acto continuo recorrió los hospitales y cuarteles, otor­
gando gracias y mostrándose en esta ocasión el más ge­
neroso de los monarcas.
Media hora después regresaba á España, deteniéndose 
antes en las dos ó tres villas del Bearne que tenia á m 
paso. También alli estuvo bastante dadivoso» Le acompa­
ñaban Quirós, el gobernador de Paenterrabía, quinientos 
caballos délos mil decientas que llevó Alberto, y Mendo­
za, que mandaba la escolta de Silva. Llegaron á los P i­
rineos y se despidió el duque de Carlos y del general. Los 
dos últimos estrecharon al joven, y varias lágrimas cru 
zaron por sus mejillas. Enternecido también el generalí­
simo, exclamó:
—¡Mendoza, á escape!
Y los dos guerreros, seguidos de sus cien caballeros, 
se perdieron entre un espeso bosque,
—Quirós—dijo el emperador cuando hubo perdido de 
vista á Silva,—vamos á dormir esta noche en Fuenterra- 
blay mañana saldremos para Madrid.
Y partieron tan ligeros como una exhalación.
P á g in a  cu a rta
Bolsa de Madrid
C oS Isaelésa  o f ic ia l  d e l  d ía  
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Serie F 50.000 pesetas
» E 25.000 »
» D 12 500 »
» G 5.000 »
» B 2.500 »










En diferentes series O/ iu86 85
4 OjO AMORTIZADLE
Serie E 25 000 pesetas 00 00» D 12 500 » 92 80» C 5.000 » 00 00» B 2.500 » 00 00
» A 500 » 92 85
En diferentes series 92 85
5 0,0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas
» E 25 000 »
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2 500 »
» A 500 »
En diferentes series
ACCIONES-DE BANCOS














Acciones ferrocarril del Norte 




b erí...... ...... .......
» Madrileña de Elec­
tricidad........
* de Electricidad del 
Mediodía -
Compañía Eléctrica Madri’ie- 
ña de Tracción
Idem idem 5 Pió.. ...~ '
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resaltas.......
Idem por expropiaciones inte­rior .................
r^emi Nem en eí ensanche 
De«dad.e Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 10C 
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos" 
Cédulas Hipooicarias 4 0l0. ' 
Altos Hornos de Vizcaya
i^°.tlstr¿ cciones Metálicas...Union Resinera Española...
A!coh°iera Española
.SOíO...........................
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te 
lefonos.............
^ sPah°Ía> acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diptnacion provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por 0|0 















































































































fkran i tullía pira cal­
zar con tltpida y ps no 
lastíme ti calzado. Cs lo mis 
práctico y ciifciscati pin 
citar tos cilios, juanetes y 
otros padecimientos ie ios 
píes.
Encesta fábrica, movida por electrici­
dad coa todos los adelantos mecánicos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier pinto de España ó del extran­
jero.
POZOS DULCES 31. M U G I
Cow ii la poMaciía
Habiendo terminado ia recogida délas 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa.no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu- 
I?rs! .á, aerificarlo en la Oficina de Estadís- 
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
ae la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
íe M iu  ulilts
Publicamos el siguiente extracto de la Memoria 
anual redactada por el señor García de Toledo, 
presidente de la indicada Sociedad:
M U C SH A  P E  LA S P O I iP á P
El, 8, de Enero de 1910 entró nuestra Sociedad 
en el aéGimo quinto año de su existencia, y quien 
echa la vista atrás y recuerda el estado absoluto 
ae abandono en que se encontraba cuanto sé re­
fiere a la protección y al. bienestar de ¡os anima­
les, no puede dejar dé reconocer el cambio muy 
que se ha conseguido en este participar.
Notábase entonces la falta casi absoluta de 
n « £ y w ° 8 y éI, esl0do repugnante de los pocos que existían, los hacía inútiles: ¡os perros envene- 
nados con la estricnina se revolcaban en las ago­
nías de la muerte en ia vía públióa donde queda- 
dan muchas veces abandonados sus cadáveres por 
oías enteros, pero después por iniciativa nuestra, 
se estarcieron -las perreras en Martiricos que 
funcionaron durante muchos años, y aunque ülti- 
mamente se haya querido introducir nuevamente 
ia Dárbara costumbre de La Morcilla se ha con­
seguido, debido á nuestros esfuerzos en !a prensa 
y junto al Ayuntamiento que se suprima definitiva­
mente y que los perros callejeros se recojan y se 
lleven á las perreras donde son muertos por asfi­
xia. Este asunto me dió mucho trabajo y dió lugar
n,-nnn,Vr w ^ tai coníroJ.ersia en la P-rensa que me ¡ resan mucho por nuestra Sociedad,' por" es o mismo 
« J g ? d i s g u s t o s .  -  . j que España es el país más atrasado de Europa eS
om io • f Jr6ros y a- se cebaban sin piedad . todo lo que se relaciona con la protección de los en las infelices caballerías que se caían ó se equi- animales. p Ll0n ae los
yocaban en el rumbo que debían tomar. Todo esto Los folletos que he escrito en inglés sobre los
esfuerzos de nuestra Sociedad y sobre Es corri­
ja
dadores de esta medida que ha sido enterr mente 
espontánea sin que.haya intervenid^ en ello nues­
tra Sociedad, riü sido sancionada por el señor Go­
bernador á quien acude directamente en queja la 
comisión de carreros nombrada al efecto.
Las nuevas Ordenanzas municipales, para las 
cuales tanto trabajamos, han sido un gfati auxilió 
para fiuestra causa, pues ao sólo nuestro Inspec­
tor sino muchos Guardias municipales y Agentes 
de Orden público á qSienes gratificamos cuando 
intervienen en defensa de los animales, hacen que 
los artículos que á este ramo se refieren no sean 
letra muerta, como sucede con otros tantos, y los 
contraventores saben que están expuestos á de- 
ntihcia y miiítá, cómo en muchos casos ha suce­
dido.
¡JU  maríha y el prestigio de nuestra Sociedad 
siguen, pues-, siendo satisfactorios en nuestra ciu­
dad, y hemos podido dedicarnos á extender su 
influencia, no sólo á los demás pueblos de la pro 
vincia sino á toda España por medio de las Socie­
dades Escalares humanitatias que se hallan reco­
mendadas repetidas veces por las circulares dei 
ministerio de Instrucción pública y de cuyo gran 
desarrollo me ocupo en un folleto por separado
B o c io s
Poco tengo que añadir á lo que he dicho en 
otras ocasiones sobre este particular: disminuyen 
en número, es verdad, por haberse dado de Baja 
muchos que en un principio se inscribieron sólo 
por compromiso, pero como la cuota mensual de 
veinticinco céntimos es tan insignificante, ésto 
poco influye en la prosperidad de la Liga, pues lo 
que la sostiene son ios donativos que recibimos de 
Inglaterra y de los Estados Unidos, donde se inte-
Oficial, y estableció un precedente de gran tras­
cendencia prohibiendo ¡os becerros de muerte en 
las mogig sngas y funciones de títeres en la Plaza 
de Toros, repugnante espectáculo que nada tiene 
que ver con las corridas formales y á que me re­
fiero 64i otro lugar.
E; Gobe nador señor Cano" y Cueto me demos­
tró en más de una ocasión su simpatía por nues­
tra Sociedad. Por su iniciativa se reprimió defini­
tivamente la cruel diversión de ¡os pájaros á la 
varilla que había vuelto á reproducirse, y me 
consta también que personalmente reprendió el 
mal trato de las bestias en la calle y los abusos 
del tranvía antes que se introdujera la tracción 
por la electricidad.
De los señores Alcaldes poco tengo que decir, 
pues con excepción de D. Edua-do España y don 
Eduardo de Torres Roybón que siempre me p'es 
taron el mayor apoyo en todo aquello que estaba 
á su alcance,poco ó nada he con3egido de los que 
Ies han precedido ó sucedido.
P r e n s a
Repito mis agradecimietifos á la Prensa local 
por los términos lisonjeros con que muchas veces 
menciona nuestra institución, y por la publicidad 
que dá á los sueltos y cartas que con frecuencia 
le rendí o,
PA8H TERMINAR
Espero que por ios datos qué anteceden se ve* 
fá que nuestra Sociedad, lejos de decaer, va ad­
quiriendo cada vez más estabilidad.
Se necesita, sin embargo, mucho trabajo y per­
severancia para, conseguir este resultado, pues 
aunque nuestras ideas van gaftand® íerrétíó eri to­
da España, la apatía de las autoridades y de nues­
tros socios más iufluyentes es muy grande, y 
aunque el apoyo que recibimos algunas veces de 
Inglaterra y sobre todo de Mrs Ff3ke y,del Natio 
nal Humane Alliance de New York.nos ha permiti­
do hasta ahora atender á los gastos de la Socie 
dad, no podemos contar con que sea permanente y 
debemos tratar de hacernos más independientes.
INGRESOS
Pesetas
Saldo en caja en 1.® Enero de 1911 . . • 32370
De 89 cuotas del primer semestre . . . 133*50
Id. 111 cuotas del 2 0 semestre . . . . 166*50
Donativos mensuales de socios . . . .  359
Id. de Mr. J. H. Buxton (Inglaterra) li­
bras 20 . . . . . . . . . .  . 537
Id. de Lady Banbury (id.) !br. 10 , . . 268*20
id. del National Humane Alliance de New
Yor, § 300 .................. ....  .161075
Id. de Hickie Borman & C.° (Londres) s
17-6. . . . . . . .....................23*45
Id. de doña jirnena Kíihn (Madrid.) . . 25
Droguería Químico industrial
HORNO, í4  (esqu ina C isneros), M ALAGA  
Css°ses surtid© el© a s a lte s  ©sessssaüesg p©Bwo3s Jabones 
y © xtráotos gísra el pañuelo
Extracto de Aromo, la onza ptas. 0.60 kilo 18 ptas.
» Almizcle, la » » » » 18
Azur, la » » » 18 »
» Ess Bouquet, la ■* 18 »>
» Capricho, la » 7> 18
» Chipre, la » y> 18 »
» » Heliotropo, la » 2> 18 *
O Heno, la a> 18 9
» Ilan-ilang, la j> 3> , 18 9
» Jazmín, la » » hr 18 9
Jockey-Club, la » » 18 9
» Lilas blancas, ía * 18 9
» » Lirios de los Valles, la » > * 18 9
» Leady, la » V; O-;;. ;%j 18•4 O 9
Magnolia, la * 3» !* 13 9
* Mil flores, la 2> » » 18 P
3> Piel de España, la ¿ 2> » » Í8 9
Regencia, la * » 2> * 18 »
» Trébol, la » : * 9 18 »
Total pesetas 3.447*10
Gran surtido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y 
pomadas.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
© ¡ u s a  f a a s a d a d s  era  ©3 a s i ©  SÜ7CB 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de !a calle San Juan de Dios b.c 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vfiáepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . * Pesetas 6*50
í¡2.
1¡4 » » 4
Un
Una bote’ a de 3[4
asta asa
si no ha desaparecido por completo, pues aun se 
presentan caso3 aislados, ha disminuido notable­
mente.
Varias han sido las causas que han contribuido á este feliz resultado.
La primera y más importante ha sido la instala­
ción ce nuestros abrevaderos, que sirven con su 
inscripdón de una propaganda constante, y ia mo­
dificación y reparación de otros que proporcionan 
tanta comodidad á los dusño3 y conductores de 
caballerías.
La segunda el tacto y firmeza de nuestro Guar­
da Inspector conocido y respetado en toda la ciu­
dad, y la frecuente intervención de algunos de 
nuestros socios y dei público mismo que no mira 
ya con indiferencia las escenas de crueldad y sal­
vajismo.
Así es muy general ver que cuando un carro se
atasca en un bache ó en el paso del Guadslmedina 
ó si se cae una bestia,el carrero no le castiga sino 
le deja descansar y le ayuda tirando dei varai ó 
de la rueda, y otras veces otros carreros ó los 
mismos transeúntes le ayudan á salir da su apuro. 
Estas no son afirmaciones hechas á !a ligera sino 
el resultado de !a constante observación dei que 
suscribe y de nuestro Guarda Inspector. No hace 
mucho tiempo mandé imprimir una hoja que hice 
distubuir entre los carreros y cocheros de plaza, 
agradeciéndoles este cambio de su conducta. Los 
que sen más difíciles de corregir son los conduc­
tores de galeras y los arrieros, pero aun éstos 
obedecen cuando se Ies reconviene y saben que 
están expuestos á ser denunciados y multados.
Los carreros vienen de dar últimamente un pa­
so que mucho facilita su trabajo y el de las bestias 
que conducen, que es unirse para insistir en la 
observancia del artículo 514 de las Ordenanzas 
municipales en vigor, que dispone que la carga 
tirada por un solo caballo no pase de 700 kilos, 
disposición á que estaban faltando algunos carre­
ros y capataces en perjuicio de los demás. L03 ini­
das de toros, han tenido gran aceptación en dichos 
paises y de aüí es que recibo el auxilio pecuniario 
y !a aprobación que me alienta en mi trabajo.
No puedo terminar mis observaciones sobre los 
socios y sobre ia tibieza de la mayoría de eJos 
por nuestra obra, sin mencionar la noble iniciativa 
de don Hugo Richter, director técnico de la fábri­
ca de cerveza El Mediterráneo, quien espontá­
neamente ha reunido, entre la colonia alemana 
treinta socios nuevos, que no sólo pagan ¡a cuota 
de seis pesetas par semestre,sino que contribuyen 
con un donativo mensual desde’ un.real á una pe­
seta: si los malagueños hiciesen otro tanto, po­
dría la Sociedad sostenerse sin necesitar de tanta 
ayuda de los países extranjeros y emprender t a- 
bajos más importantes.
A u to r id a d e s  
Como siempre sigo muy agradecido á los seño­
res Gobernadores de la provincia eme me han re­
cibido con la mayor afabilidad y en muchos casos 
han prestado importantísimos servicios á nuestra 
Liga.
En boletines anteriores me he referido á don 
Antonio Cánovas Vailejo, quien en 1897 era Go­
bernador civil de Málaga y fué co-fundador con­
migo de la Sociedad y á los Gobernadores que le 
sucedieron, don Pedro de Miranda, el Conde de 
Santamarina, el señor Rodríguez Lagunllia, don 
Cnstino Marios, el señor Cano y Cueto y el 
Marqués de Unzá de! Valle, les debo muchísimos 
favores y últimamente el actual Gobernador don 
José Sanmartín, me han prestado importante ayu­
da recomendando nuevamente en el Boletín Ofi­
cial la reorganización de las Sociedades Escola­
res Humanitarias.
El señor Rodrigj# L a n illa  favoreció nota­
blemente el desarrollo d$>s Sociedades Escole. ; 
res humanitarias en los pueblos de la provincia 
por medio de una circular publicada en el Boletín
■ U  G m k  É l  !fa l l
§gJ3Ü©B*Íé
GUERRA.—Real decreto autorizando á la fá­
brica de Toledo para adquirir directamente má­
quinas, apáralos y efectéá.
INSTRUCCION PUBLICA.-Real decreto con­
cediendo la gran cruz de la Orden civil de Alfon­
so XII á D. Federico Gamboa.
GRACIV Y JUSTICIA, -Rea! orden declaran­
do caducadas el día 2 d? .Marzo próximo la3 li­
cencias, términos posesorios y sus prórrogas con­
cedidas á lo3 funcionarios de la3 carreras judi­
cial, fiscal y notarios,
Otra aclarando el alcance de los artículos'18 y 
19 del convenio sobre procedimiento civil, firma­
do en La Haya el 17, de Junio de 1905 y ratificado 
el 24 de Abril de 1909.
INSTRUCCION PUBLICA.—Real ordén nom 
brando á don Antonio 'Conforte Pastor, maestro 
de la Escuela pública de Catarro)a.
FOMENTO. - Real orden disponiendo sean 
aprobados contadores de energía eléctrica que se 
indican.
ADMINISTRACION CENTRAL.-Grada y 
Justicia.—Dirección general de los Registros y 
del Notario.—Orden resolutoria del recurso gu 
bernativo interpuesto per doña Francisca de Pau­
la Torrens y Llanes, conír-i la negativa del regis­
trador de la propiedad de Manresa á inscribir una 
escritura de partición de bienes.
HACIENDA.-Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de pagos del Esta­
do.-Disponiendo que el día l.° de Marzo próxi­
mo se abra el pago de ¡a mensualidad corriente á 
las clases activas, pasivas, clero y religiosas en 
clausura.
Dirección genera! de la Deuda y Clases pasi­
vas.—Relación de las redamaciones formuladas 
durante el mes de Enero último, solicitando eirá 
sión de inscripciones por venta de bienes en pri­
mera y segunda época.
Instrucción pública.—Dirección general de pri­
mera enseñanza.-Anunciando haber sido nom­
brado el Tribunal que ha de juzgar las oposicio 
nes á las plazas de auxiliares de las secciones 
provinciales de Instrucción pública de Almería, 
Badajoz, Lugo y Tarragona. r
. Cuerpo facultativo de archiveros, bibüoteca- 
nos y arqueólogos.—Registro general de la pro­
piedad intelectual.—Ob, ao inscritas durante el 
cuarto trimestre del año pr^imó pasado.
Acaddemia de la Histor%—Concurso para op­
tar al premio del señor marqués de Aledo.
Fomento-Dirección general de Agricultura,
Vinos Valdepeña Blanco 
Usa arroba de!6 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1i2 * * 8 » » » ¿ 3‘25
4 9 ’ » * * U66
Un 9 » 9 » 0*45
Ua§ botella de 3|4 * » * > 0!35
9 f • ■ i i 9 3*25
* i i i i ,  í  1 *65
s t • • • • ® 0*45
? . . . .  i » 0*35
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas, 8*00 
« Pedro Ximen » » » * 8*00
» Seco de los Montes » 9 »
& Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
d Color Añejo 









IPasP p a r t i d a s
No olvidar las señas: San jiíart dé Dios 28 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marfblanca
.Miñaá y. Mbnte3í—Ap obando el presupuesto de 
reparación y corisé'fvaciórt de la casa forestal del 
monte Peloño, de la provincia de Oviedo.
. Idem el idem para ia repoblación de los ciaros 
de los montes números 66 y 99 del catálogo de I03 
de utilidad pública de la provincia de Logroño.
La liquidación de
la deuda municipal
E d i c t o
Para las elecciones
Habiendo acordado eí Éxémo. Apuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para ia total sol­
vencia de la misma en fa forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de ias liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de ia actúa! 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
ia Gacela de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de ia deuda.
Málaga 31 Enero 
Ricardo Albert.
de 1911. — El alcalde,
126 EL HEROE Y EL CESAR
Alberto llegó á Pau y Carlos á Madrid sin que le ocu­
rriera nada que de contar sea,
Ahora es necesario que nos internemos en Francia y 
sepamos que hacía y pensaba Francisco X en los momen­
tos en que Silva comienza á arrancarle los florones de su 
corona.
Con motivo de la guerra que éste rey sustentaba en 
Italia, se había trasladado á Aviñon, ciudad situada cerca 
de la frontera, logrando de este modo una proximidad al 
de batalla, necesaria á su acertada dirección.
Era Francisco hombre de acción, muy valiente y en­
tendido; su excesivo arrojo, sin embargo, ahogaba en él 
esa prudencia que la mayor parte de ias veces asegura la 
victoria. Tenia estatura regular, la piel curtida" en los 
campamentos, y sus Hermosos ojos despedían fuego v al­
tivez. Era robusto y nunca le amedrantaba la faliga,
Pasemos á Aviñon.
Dabn las once de la noche. El frío se hacia sentir en 
la nueva corte de Francia, y desierta completamente la 
ciudad, se hallaban entregados sus habitantes al más tran­
quilo sueño. Un hermoso palacio que parecía salir de en­
tre espesa arboleda, situado en un extremo de la villa 
era el único edificio que se veia alumbrado y defendido 
por centinelas que paseaban socegadamente. De pronto 
uno de ellos dió la voz de alerta, la que fué instantánea­
mente contestada por otros veinte, y acto continuo 
recieron diez arcabuceros. En este momento 
detuvo su carrera á quince pasos del palacio.
—¿Quien va?—preguntó el jefe.
—Bajad el puente—gritó el recién llegado.—Trako 
un pliego urgentísimo,
-feplicó el primero.
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conozcáis antes de realizarlo. Francisco I es el monarca 
más fuerte, después de vuestra majestad. Sin derecho se 
ha metido en vuestros Estados y ha querido usurparos 
parte de de vuestro territorio; pues bien, señor, sus pue­
blos no tienen la culpa de que él sea osado y ambicioso; 
por esa razón os lo llevaré prisionero á Madrid.





Sí, os asusta la idea, ¿no es verdad? Pues morhé ó 
irá á Castilla. Allí lo tendrá vuestra majestad el tiempo 
que gáste, y luego lo dejará marchar á su pais imposibili­
tado para volver á hacernos guerra. Desde ese dia os po­
dréis dedicar única y exclusivamente á la felicidad de vues­
tros hijos.
Una hora más continuaron hablando. Durmieron des­
pués, y á la mañana siguiente se levantó el eésar más ale­
gre que el dia anterior; las razones de Alberto le habían 
convencido. Llevó á Francia un crimen en proyecto, y 
traía la esperanza de una venganza gloriosa. Mientras le 
vestían, decía para sí:
“ iOn, es un sabio! Dios quiere que yo sea bueno, y 
para eso me lo ha mandado? Yo te aius para mi mismo, 
Silva, porque para mi eras la providencia.
Eí anciano miraba al duque con placer, murmurando;
—Sabe ese niño más que todos los viejos juntos. ¡Oh, 
que vista tan clí.ra! ’
Alberto exclamaba en voz baja:
Es un gran rey, pues cede ante la razón. Carlos, yo 
te sacrificaré hasta mi vida.
Anteg de acostarse el héroe dió algunas órdenes, que 
fueron cumplidas con la mayor exactitud. A la mañana 
siguiente álmorzgron los tres, y á las ocho en punto e«ta- 
TOMO iv ^
M ogam os á  to s  s its c r ip to re s  de­
f u e r a  d e  S íá la g a  gu e  o b serven  
jixilidS Oty e l  peeiho de  n u e s tro  
p e r ié d ie o , se s ir v a n  e n v ia r  la  
qii&ga á  la  Á d ñ íin ís tra e ió n  de  
E L  P O P U L A Ii, p a r a  qu e p o d a - 
m os t r a s m i t i r la  a l  s eñ o r  A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de  
de la  provin cia*
co rreo s
h% mesa; electorales
E d i c t o  . U’ -
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes v su­
plentes le  mesas electorales de este distrito
municipal para el bienio de 1911 á 1912, ó fin 
de, prf,8tar,eí más exacto cumplimiento ú la re­
sorción adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de eie»*- 
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom- 
bramientos recaídos en ios que hasta ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
, 1Duñ>í? en la óe Málaga á diez y seis 
de Febrero de mii novecientos once .- GiRein 
Ei Secretario, Juan Sánchez.
Biblioteca
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911
~ l rospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscnptor durante el año: l.°.~Cinco tomos 
ujosamente encuadernados, correspondientes ! 
la Bibhoteca Universal Ilustrada que son-̂  To­
más Alvo Edison, vida íntima del gran inventor 
O oí as escogidas, de Gaspar Núñez de Arce- 
bu Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos!
. Un numero semanal de 16 páginas del perió-
fS r ¿ V J aÍ ! í í CÍÓ-1 Ar.i[si¡ca' noíab’e revista de i.ieratura, artes, ciencias y actualidades 3 0 Un
S W S r ,!  t o m A u n  r f fS fo V p e rW -Ojeo indespensable a las familias.
s u s c r in t^ J B ^ u f61̂  semanal 9ue abonará el rec.,bir el numeró de La Ilustra- 
r-,AA-Al l̂ií̂ lFa' slendo!e después entregadas pe- 
no tam ente durante et arlo, las obras indicadas. 
j J r f J ultlF  Sran reviste de dibujos para bor- uatíos; treinta céntimos al mes.
i,Xer r° gMneí?! de suscripciones en Málagg 
Perez- Hinestrosa 16,—Pe 8 ú 1 mañana y 4 á 6 tarde.
H e g ra n  interés 
Rogamos encarecidamente á nuestros co- 
Religionarios y electores, pues se trata de 
un asunto uC suma importancia, se fijen 
bien en las observacionw, (jue sucintamen­
te vamos á haCeL - ;
Careciendo el partido republicano dé 
Diputados y exdiputados provinciales por 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en 
número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efec* 
tuarse en ía junta provincial del Censo el 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedimiento de ís pntevotación 
que previene la Ley,
Esta antevotación, que se solicitará opor­
tunamente, deberá verificarse el jueves 2 
de Marzo ante las mesas electorales, que 
se constituirán en todas las secciones del 
Distrito Alameda-Merced, con el presiden­
te y los adjuntos.
La antevotación empezará á las 8 de ía 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento de los 
sufragios que haya obtenido cada candida- 
to, según las listas que al efecto llevará la 
mesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos que lo solici­
ten.
Esta anfevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector hade 
presentarse en el colegio de su sección, 
donde tenga el voto, y después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente:
—Designo comd candidatos para Dipu­
tados provinciales á 
H* tfosé  C in te r a  Párete,
X&* E d u a rd o  Crómete Olalla  
y JD. A n to n io  M oraga Palanca* 
Debe tenerse en Cüenta> á ffó de que no 
haya lenidades, que para Jue esta antev0‘ 
tación pueda surtir efectos en eí ¿ ct0 de,la 
proclamación oficial de los candidatos. P ’ 
ios deberán haber obtenido los votos de \í 
Vigésima parte de los electores que cons­
ten Gil ej censo del Distrito Alameda-Mer­
ced.
Los electores de ía coalición republicano- 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que fíehe el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de Marzo para el triunfo 
de la candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevotación de 
palabra debe acudirse con tanto interés co­
mo á la elección, pues del resuiíúdo de
aquélla dependerá, en gran parte, e lde 
ésta. ..
Aunque el 2 de Marzo es día de trabajo,1 
como las mesas estarán constituidas desde 
las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
para que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo, 
yendo á los colegios á expresar su volun­
tad, á fin de que dicha antevotación resul­
te eficaz y digna de las fuerzas electorales 
de la coalición- republicano-socialista de 
Málaga.
No hay que descuidar ni abandanar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y de cuantos simpaticen con esta can­
didatura, por que el acto de la antevota- 
f 1 jn e,s . &ran Importancia para el resul­
tado definitivo de las elecciones.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali' 
dad con los de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
café superior tostado del dia. Precios econó­micos.
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